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ENERO 
1 Trece palestinos son expulsados por Israel al Libano. 
1-7 ' El Gobimo de Angda anuncia una amnistia general dirigi- 
da a los miembros del UNITA. 
2 Ranasinghe Premadasa es nombrado nuevo Residente de 
Sri Lanka tras vencer a sus dos oponentes en las eleccio- 
nes del 19.12.1988. 
El Ministro de Exteriores espatiol, como Presidente del Con- 
sejo de Ministros de la CE durante el primer semestre de 
1989, presenta una iniciativa para la paz en Oriente Medi. 
2-7 Negociaciones entre el Gobiemo sovibtico y 10s mujahiii- 
nes sobre la retirada de tropas soviéticas de Afgani*. 
4 Dos aviones F-1 4 nodeamericanos abaten dos aviones de 
caza MG-23 libios a unos 110 km de la costa liia. 
4-5 Conversaciones entre el rey Hsssan II de Manuecos y dele- 
gades del Polisario en Manakech. 
6 Ejecuciin en India de dos sijs convictes por el asesinato de 
lndira Gandhi en 1984. 
Ocho miembros de la Comisi6n de las Comunidades E m  
peas fum reelaidos en su camo, entre ellos el Presiden- 
6-7 Fracasan las nuevas negociaciones entre MoscÚ y la resis- 
tenda afgana en lslamabad (Pakistán). En 10s días siguien- 
tes se reanuda la retirada de tropas sovibticas, i n t m p i d a  
durante dos meses. 
7 Muere el Emperador japonés Michinomiya Hirohito a los 87 
atios. 
7-1 1 Conferenda en Paris sobre las armas quimicas, con repre- 
sentantes de 149 paises. 
9 Japcin: es coronado ei sucesor de Hirohito, el principe Tsu- 
gu no Miya Akihito, primer0 de la era tHeisein (aPaz alcanza- 
-1. 
Retirada de las primeras tropas cubanas de Angda, confor- 
me al acuerdo tnpartito alcamado en diaembre de 1988. 
I Conferenda sobre armas quimicas en la URSS, cuyo Go- 
bierno anuncia la destwción de sus arsenales. La CE des- 
vincula el deserme quimico del nuclear. 
10-1 5 Tres mil de 10s cincuenta mil soldados cubanos en Angola 
vuelven a su pais. 
11 Aprobaci6n por el Parlamento de Hungda de la reforma 
legislativa que permite la creacich de esociaciones de ca- 
hcter pditico y la celebradón de manifestadones públi- 
cas. 
12 Las companias rGaz de Francen y ~Sonatrachn de Argelia 
fnman un a m d o  sobre un precio de compromiso pere ei 
gas argelino, acabando con un contendoso abierto por 
m8s de dos años. 
13 Acuerdo entre el G o b i  de CdamMa y el Movimiento 19 
de abril (M-19) para esteblecer conversadones directas. 
Redacci6n final del acuerdo de la Conferencia de Segui- 
dad y Cooperaci6n en Europa (CSCE) celebrada en Viena. 
Manifeshiones prohibidas en la plaza Venceslas de Praga 
son dispersadas violentamente por la policia. Nuneros6 
opositores son detenidos, entre ellos el escritor Vaclav Ha- 
vel, que sed condenado ei 21 de febrero y no ser& l i ¡  
hasta el 17 de mayo. 
Juzgados en Pretoris tres miembros de la rama militar del 
Congreso Nacional Africana. 
El Primer Ministro de Corea del Norte, Yon Hyong Muk, 
acepta la propuesta de negociaciones a alto nivel hecha poc 
su hom6logo de Corea del Sur. Kang Young Hoon. 
China y Vietnam negocian en Pekin el fin de la guerra de 
Camboya; este diáiogo favorece el impulso de las relacio- 
nes China-URSS. 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanirni- 
dad empezar el 1 de abril la implementación del plan de 
independencia de Namibia. 
El rey Hassan II anuncia a los principales partidos p d ' í  
aue Mermecos no cederh ni un milimetro de su tenitorb en 
de la ~ ~ a n t e  el pieno del pariament; Ewopeo. ~emhdez 
Ord6tiez afirma que la Comunidad deberia asumir compe- 
tencias en temas de defensa. 
anuncia la reducdón del presupuesto militar 
soviético en un 14,2 %, con un recorte del 19.5 %. 
El pleno del POUP pdaco aprueba una resdución que per- 
mitih el pluralisme sindical y la legalizaci6n de Solidaridad. 
Inauguraci6n de la presidenda de George Bush en EE.UU. 
en el Capitolio (Washington DC, EE.W). 
Dwante la CSCE de Vim la URSS anuncia la retirada unila- 
teral de parte de su armament0 nuclear táctico y la paraliza- 
ci6n de toda rodemiich de sus arsenales. S610 Ruma- 
nia no se compromete a respetar el documento final, que 
prevé ala garada a todos dd respeto de 10s derechos del 
hombre y de las libeckdes fundarnentaies. 
Intento de golpe de Estado en Argentina por parte de milita- 
res de La Tablada, üuenos Aires. 
La RDA anuncia por primera vez una reducdón del presu- 
puesto militar en un 10 % y la desmovilizaci6n de 10.000 
hombres de su ejbrcito. 
El Frente Farabundo Mart[ de Liberecin Nedonal (FMLN) 
presenta una iniciativa de paz para El Sahrador en la que 
propone preseniame en las pr6ximas elecciones presiden- 
ciales apoyando a los candidatos de Convergencia Demo- 
crhüca a condici6n que el Gobiemo las aplaca desde el 19 
de mrno al 15 de setiambre. 
Conversaciones entre expertos de la OPEP y de la NOPEP 
 alses es no miembros de la OPEP) en que se acuerda avan- 
hr en la coopecaci6n para refohar el' precio del petr6leo. 
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La CE anuncia que aumentarh su ayuda a Namibia para 
acelerar el proceso de independencia. 
El nuevo presidente de Venezuela, el socialdemdcrata Car- 
10s Andrbs Pbrez, toma posesión de su cargo. 
1-2 Ramiz Alia, Presidente de Albania y lider del Partido Comu- 
nista, anuncia una reorganizaci6n de personas y funciones 
en ambos 6rganos debida a la necesidad de dar nuevo 
impetu al trabap en el partido, el Estado y la economia. 
1 4  En la visita de E. Shevardnadze a China se acuerda la cele- 
braci6n de una cumbre sinosovibtica, la primera desde 
1959, en Pekin los dias 15-18 de mayo prbximos. 
P.W. Botha, Presidente de la RepitMka Surafricana, dimite 
de su cargo de lider del Pattido Nacional. El mismo dia es 
elegido para sucederle Frederick W. de Klerk. 
Conclusi6n en Viena de las ~Negociaciones obre la reduc- 
ción mutua de fuerzas y armamentos y medidas asociadas 
en Europa central8 (con la patticipaci6n de 10s miembros de 
la OTAN y del ~a&o  de ~ k o v i a ) ,  iniciadas en octubre de 
1973. 
28 Pekin y Hanoi llegan a un acuerdo sobre Camboya: las Gdpe de estado frustrado en lrek por el que s d n  
tropas vietnarri¡ abandonar& el país el uno de septiem- dos numerosos ofidales del Ejército. 
bre. Encuentro de representantes de EE.UU. y en 
29 Elecciones en Berlin Occidental (RFA), donde el partido Bangkok para la normaiiuaci6n de las relaciones Wm- 
ultraderechista (die Republikaner) obtiene el 7,5 % de 10s les. 
votos. 10 LechWalesepideunamoratoriadeseissemanas,sugirien- 
do que la huelga era un intento de impedir el d iogo entre el 
Gobierno y Soliidad. 
1 1 El Principe Norodom Sihanouk anuncia que ha reasumido la 
presidencia dei Gobierno de Coalici6n en el exilio de Cmn- 
boya lhrnodtica. 
1 1-1 3 Visita de Benazir Bhutto, Residenta de Pakistán, a Chm. 
1 1-28 Renovación del Consejo Nacional Revolucionaria de Ugan- 
da, formado por 98 miembros, nominados mhs que elec- 
tos. 
12-1 7 El Secretari0 de Estado norteamerhno Jarnes Baker, reaii- 
zaunagicaporlascaplteles delos 1 4 E s t a d o s ~ w ~  
miembros de la OTAN para batar el terna de la modemika- 
ción de 106 misiles nudeares tácticos, aspecjahente los 
situados en la RFA. 
1314 C u m h  de 10s jefes de Estado centroamericanos (Costa 
R ¡ ,  El Salvador, N i ,  Hortdures y Guatemala) en 
San Salvador, en la que se ecuerda la democratización del 
regimen nicaragiiense y la desmovilikaci6n de la mtrar .  
131 8 Se prcduce una serie de arrestos de p e r s o n e l i s  pollb- 
cas japonesas en relaci6n al eschhlo Recxuit-Cosmos, 
destapado a mediados de 1988. 
14 El ayatdlah Jomeini, jefe de Estado irani, sentencia a muer- 
te al escritw indi Salman Rushdie por su m e l a  dos ver- 
sos sat8nicosr. 
La cornpañia norteamericana Unión Carbide Corp. acuerda 
pager 470 millones de d64ares como cwnpensadbn a los 
millares de victimas en el desastre de Bhopal en diciembre 
de 1984. 
15 Cumpliendo el acuerdo alcanzado en Ginebra el 14 de abril 
de 1988, las Últimas tropas sovibücas, presentes desde di- 
ciembre de 1979. abandonan Afgedstth. 
El líder de UNITA, movimiento de oposicin el Gobiemo de 
Angola, Jonas Savimbi, anuncia un cese de su ofe& a 
partir del 15 de febrero a r n o  respuesta a una midativa de 
paz propuesta por el Residente de Costa de Marfii, Hw- 
phouijt-Boignp. 
Por primera vez desde 1956, el parWo gobernante de Sri 
Lanka (Part& de Midad N e c i )  obtiene la mayorla de 
escatios frente a una oposici6n dividida. 
16 Los jefes de Estado de Egipto, kak, Jordaniia y Yemen del 
Norte se reunen en Bagdad para fundar un nuem gnpo 
econ6micoárabe,elConsejoArabedeCooperaddn,que 
supone un nuevo paso en la reintegradón de Egipto al Mun- 
do Arabe. 
2-3 Cumbre en Washingtm de banqueros y Ministros de Exte- 
riores del G ~ p o  de los Siete, donde se trata de la deuda 
del Tercer Mundo, 10s desequilibrios del comercio y las pre- 
siones inflacionarias en 10s paises industrializados. 
Gdpe de estado contra el dictador Alfredo Stroessner en 
Paraguay, dirigido por el general Andrbs Rodriguez (segun- 
do en el mando de las FF.AA.), quien se cornpmete a 
urestaurar la democraciam. 
Unificaci6n de 10s tres partidos de oposicibn surafricanos 
en el Partido Dernocrhtico, que se formalizarh el 8 de 
abril. 
El Partido Laborista Australiano consigue por tercera vez 
consecutiva el Gobiemo de Australia Ocddental. 
Patricio Ayiwin Azócar es elegido candidato del partido opo- 
sitor chileno (Partido Dem6crata Cristiana) para las eleccio- 
nes presidenciales a celebrar el 14 de diciembre de 1989. 
lnicio de una mesa redonda entre el Gobiemo polaco y el 
sindicato ilegal Solidaridad para alcanzar un acuerdo sobre 
estabilizaci6n econ6mica y reforma politica, incluida la lega- 
lizaci6n de Solidaridad. 
Inicio de una huelga de 2.000 mineros polacos en Belcha- 
tow. 
Apertura en Ginebra de la sesi6n de primavera-1 989 de la 
Conferencia sobre d e s m  de las Nadones Unidas. 
Fracasan las conversacimes entre las dos Coreas para 
preparar una cumbre entre 10s Presidentes de ambos paí- 
ses. 
Eleccimes generales en Jamaica. El vencedor es el candi- 
dato del rPeople's National Partp (55 % votos y 45 de 10s 
60 escanos), Michael Manley, quien arrebata el poder a 
Edward Seaga, del  jam mai ca Labour Partyr. 
En las elecciones generales de Bermuda es reelegida el 
Primer Ministro John Swan, del aUnited üermuda Pariyr, por 
una reducida mayoría. 
Los mineros polacos suspenden la huelga y aceptan nego- 
ciar con la dirección. 
17 Los lideres de cinco paises maghmbíes del m e  de Africa 
(Argelia, Libi. Mauritania, Memrecos y TÚnez) finnan, en 
una reunión en Marrakech, un tratado que establece la 
Uni6n Arabe MaghreM. 
18 Instauración del cestado de emergencim en Kabul, Afga- 
nis*. 
20 El Consep de Ministros de la CE decide llarnar a consuita a 
todos los embaJadores europees en Tetwán y syspender 
toda visita oficial de alto nivel. 
20-25 Conferencia en Altamira (Brasil) sobre la amenaza del m e  
dio ambiente y de la poblacibn indígena de la &a amaz6- 
21 Renuncia del PSOH a es- en la nueva Consftucidn 
daHungr(asupapeldir$enteenlasodedadyelEsta- 
do. 
lrdn anuncia la retirada de todo su personal diplomhtico de 
10s paises de la CMnunidad Europea. 
Seis paises productores de petr6leo no pertenecientes a la 
OPEP (Angda, China, Egipto, Malasia. MBjico y Omhn) 
ecuerdan en una reuni6n en Londres la adopcbn de medi- 
das de estabilizaci6n del mercado mediante la limitacibn de 
exportaclones. 
23 Tras varies sernanas de dixusión entre 10s varios aruDos 
gueniiieros de m u m n e s  afganos, 10s lideres y r&&- 
tantes reunidos en Rawal~indi (Pakistbl eliaen un Gobier- 
. . , " 
no interim en el exilio. 
En el referbndum nacional, una aplastante mayoría de arge- 
linos (73.43 %) vota a favor de reformas constitucionales 
que significarian el final del socialisme de Estado uniparti- 
dista y M a n  el camino dei plwipanidismo. 
24 Los representantes de 164 paises se reunen en Tokio para 
asistir al funeral del Emperador japones Hirohi, muerto el 
7 de enero. La ocasi6n propicia una gran actividad diplomh- 
üca, con numerosos encuentros bilaterales entre jefes de 
Estado y de Gobiemo. 
El Residente nortearnericano, George Bush, inicia, con 
ocasión de 10s funerales de Hirohito, una gira por Asia, que 
induye breves visitas a China y Corea del Sur. 
Primera visita de una representaci6n surafricana a Angda 
desde su independencia en 1975. 
24-25 Primera sesi6n ordinaria de la comisi6n conjunta de verifica- 
ci6n e implementacibn de los acuerdos de 22 de diciernbre 
de 1988 sobre la pacificaci6n de Angda, celebrada en 
Luanda y con delegados de 10s gobiemos de Angola, Cuba 
y la República Swafricana y observadores de la URSS y 
EE.UU. 
26 El Presidente J.N. Duarte de El Salvador hace un llama- 
miento para el alto el fuego y el inicio mmediato de conver- 
saciones con la guerrilla opositora del FMLN. 
Acuerdo entre Egipto e Israel por el cual una hrea de la 
playa de Taba en el Mar Rojo, situada en la costa del golfo 
de Aqaba, vdveria a estar baio control egipci0 a partir del 
15 de marzo. 
27 Masivas protestas populares en Venezuela en requesta al 
wwrama económico de austeridad wesentado por el Pre- 
side-nte AndrBs PBrez el dia 16. ~&eramente reprimidas, 
contmuafán hasta el 2 de mano con un saldo de entre 300 
y 500 mueftos. 
28 La Asamblea Nacional de Namibia vota por unanimidad su 
propia disoWn. 
MARZO 
1 El Gobiemo de Burrna publica un borrador de la aLey de 
Eleccib de la Asamblea Populan. 
El Frente Polisario confirma en Argelia la ruptura de la tre- 
gua y el reinicio de los combates. 
2 En Malasia, el SUM de Perak es elegido para suceder al 
sulthn de Johote en el cargo de Jefe de Estado o Rey. 
3 Sentencia en EE.UU. por el caso drangater: Roberi McFar- 
lane, asesor en seguridad nacional de Reagan entre 1983 y 
1985, es rnultado con 20.000 d6lares y condenado a pres- 
tar dos años de servicio a la cmunidad. 
3 y 5 Eleccimes generales en Liechtenstein que no introducen 
cambios en el equilibrio de poder existente. 
4 El Presidente de Venezuela, C.A. PBrez, afirma que su Go- 
biemo ha decidido suspender el pago de la deuda externa, 
que asciende a 32.000 millones de dares. 
30 partidos sudaneses y varios sindicatos llegan a un acuer 
do para acabar con la guena civil que asola el peis desde 
1983. 
5-7 Ceiebración en Londres de la Conterenda internacional 
#Salvar la capa de ozonon, con representantes de 124 pa¡- 
ses. 
5 La URSS acata las decisiones del Tribunal lnt8rnacional de 
La Haya sobre derechos hurnanos. 
Apertura en Viena de las negociaciones sobre las Fuerzas 
Convencionales en Eurapa, instigadas por la CSCE condui- 
da en Viena el pasado enero. 
6-8 Encuentro de 10s paises miembros del Pacto del Amaze 
nas en Quito (Ecuador) para tratar sobre la intewención 
extraniera en la selva amazbnica. 
7 El líder del partido opostor @art¡ Démoaaíque !%fi@- 
laisn. Abdoulaye Wade, vuelve al Senegal tras siete meses 
de exl i .  
Imposicbn del estado de sitio en Lhasa, capital tibetana, 
tras tres dias de violentos enfrentamientos entre la pollcia 
china y grupos de tibetanes. 
La URSS anuncia la retiradadel 75 % de sus tropas en Mon- 
gdia. 
La resistencia afgana ataca Jalalabad, tercera dudad del 
pa's (situada entre Kabul y la frontera paquistaní). Los com- 
bates, en 10s que morirh diez mil personas en 4 meses, no 
permitirán a 10s mujahldines apoderarse de la ciudad. 
El Tribunal Constitucional turco mula la ley ,que permitia el 
uso de turbante en las universidades. 
9 El Senado de EE.UU. rechaza la nminaci6n de d e n  To- 
wer para el cargo de Secretario de Defensa en el gabinete 
Bush. 
El Vaticano anuncia la abdicih dei cargo de presidente del 
Banco Vaticano (Istituto per le Opere di Religione), ocupado 
desde 1971 por el Arzobispo Paul Marcinkus. 
El Parlamento húngaro aprueba que el jefe de Estado sea 
elegido en elecciones libres y que 81 nombre al Rimer Minis- 
tro y altos cargos del poder judicial. 
Las violaciones de las libertades fundarnentales en Runa 
nia son condenadas por la comisi6n de derechos hurnanos 
de la ONU en Ginebra. La URSS y tres paises del Este con 
representack5n en ella se abstienen, mientras que Hungria 
apoya la resducib. 
10 El Secretario del Tesoro norteameticano, N. Bfady, presen- 
taunaseriedepropuesiasparalar~deladeuda 
del Tercer Mundo, que son apoyadas por el Ministro de 
Finanzas japonés, Tatsuo Murayarna. 
El Parlamento húngaro debate una nueva Constitdh plu- 
ralista y democrhtica que sustituirh a la estalinista de 1949. 
10-12 El tOrupo de ks Ocho,, paises deudcfes latinoamerica- 
nos, mite un comunicado favorable al rplan Bredyl, por 
admitir Bste que es necesarío reducir la deuda. 
11 Rimer congreso del Foro Democrático en Hungtia, con 
750 delegados. 
Se reúne en La Hava (Holanda) una c c u n k e  sobre la pro- 
tecci6n de la atm6sfk del globor, por una iniciativa de los 
Pnmeros Ministos frands, holandes y noruego. 
12 Eleccones pesidenclales en Medagescar en las que Di- 
dier Ratsiraka es elegtdo por tercera vet por un pdodo de 
siete ahos. 
13-1 6 18.. sesi6n de la Organizeci6n Conferenda ISiáfni~a en 
Ri idh  (Arabia Saudi), con delegaaones de los 45 Estados 
miembros. Los temas tratados fueron: condena del l i o  de 
S. Rushdie; Afganistb; Palestina y la guerra del Golfo PBrsi- 
co. 
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13-1 9 Visita oficiai del Ministro de Exteriores israeli Moshe Arens a 
EE.UU.  ara exolicar la Ddltica de su a o b i i o  respecto al 
14 Muere en Suiza, a los 96 años. iita de Bub6n-Parma, viuda 
de Kafi I. ulmo emperador austrohúngaro. 
El General libanbs Michel Aoun anuncia la decisi6n de su 
@nete de tomar medidas para la inmediata retirada de las 
tropas sirias del W. 
14-15 Reuni6n en Odo de los países miembros de la Asociaci6n 
Europea de Libre Comercio (EFTA) para tratar sobre las 
consecuencias de la introducci6n del mercado unico en la 
CE en 1992. 
En üeirut (Ubano), enfrentamiento entre 10s sectores cristia- 
no y musulm8n: es el inicio de la #guerra de liberaci6nn 
lanzada contra da hegemonia y la ocupaci6n siriasr por el 
general Aoun, jefe del ejérclo y del W i o  cristianos. A 
partir del 21, el ueducto cristianor es sometido a un bloqueo 
totai poc Demasco y sus aliados libaneses, mientras que se 
rompe el alto el fuego apenas decretado. 
15 El pleno del ComitB Central del PCUS aprueba una modera- 
da reforma agraria en la que contempla el alquiler de la tiena 
por 50 anos poc parte de 10s campesinos. 
Por primera vez la oposici6n chilena dialoga con el regimen 
de Pinochet para estudiar posibles modificaciones de la 
Constitucin. 
La Comi& Ewopea anuncia la suspensih de la negocia- 
ci6n comercial con Rurnania mientras prosiga la vidaci6n 
de 10s üerechos Humanos en dicho país. 
16 Ante Markovic, nuevo Primer Ministro yugoslavo tras la di- 
misi6n de Branko Mikuüc el pasado enero, declara que la 
soluci6n de la crisis del país pasa por la eficiencia en la 
economia y por el afortalecimiento de la dernocratizaci6n 
polítim. 
El Pariamento yugoslavo aprueba la composici6n del nuevo 
Consejo Ejecutivo Federal lierado por el croata Ante Mar- 
kwic. 
17 Fina de un acuerdo de paz entre el Gobiemo colombiano y 
la guenilla M-19. Continua la escalada de asesinatos relacio- 
nades con 10s &teles de la droga. 
19 Elecciones presidenciales en El Salvador, en las que el 
candidato de la utaderechista Alianza Republicana Nacio- 
nalista (ARENA), Alfredo Cristiani, obtiene la rnayoria abso- 
luta en la primera votacibn. 
La Comisibn de üerechos Humanos de la ONU aprueba 
crear una representaci6n especial para invesbgar las vida- 
c i m  de derechos alegadas en Rumania. 
21 El FMI propone reducir hasta el 50 % la deuda extema del 
Tercer Mundo y anuncia la concesi6n del aval para nuevos 
crWos para aumentar el nkel de consumo de 10s paises 
en vias de desarrdlo. 
22 Segunda ronda de conversaciones en Tunez entre EE.UU. 
y la OLP (la primera se celebr6 el 16.12.1988, tras aceptar 
Arafat las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad 
de la ONU). 
Las delegaciones de 115 paises, reunidos desde el 20 en 
Basilea (%i) dentro del Programa de la ONU para el Me- 
dio ambiente, aprueban una aconvenci6n sobre el movi- 
miento transfronterizo de deshechos pel$rososr. 
24 George Bush anuncia que el Congreso norteamericano ha 
aocobado una nueva avuda a los rebeldes de la acontran ni- 
caragüense. 
El Exxon Vaidez, un petrdero de 987 toneladas, se hunde 
frente a la cosia de Alaska, 'berando una gran caniidad de 
petr6leo en el mar y provocando una inmeñsa marea negra. 
Este acddente ha si& considerado como el peor ocunido 
en toda la historia de EE.W., con graves consecuencias 
mdib ien ta ies  y comercíales. 
25 Debido a las pmsbp  de las Fuerzas Amacias pera finali- 
zar la guem y reduw la influencia de los fundamentaiistas 
i ~ s e c o n s b t u y e u n n u a w , G o b i e m O d e ~ e n  
Suáán. 
26 En las elecciones legislatives en la URSS -las primeras en 
quesonautorizadaslascanüdatuesmúiüdes-destecael 
Bxito de reformedores y nacbnatiias y e¡ fracaso de 10s 
candidatos oficieles del partida. 
Primeras elecciones generales a la 6qxeme People's As- 
sernblyr en Laos, desde la creaci6n de la ReplSblica en 
diciembre de 1975. 
Gran denota del prutido gobemante en Twquia, uinataban 
Partisb, en las elecciones locales. Se dantea la wgible dimi- 
si6n del Residente Tur@ Ozal. 
27 El ayatdlah Hossein Ali Montazeri presenta su renuncia a la 
sucesi6n del lider espiritual de IM, Jomeini, intensificando 
27-28 En KOSOVO (Yugoshvia), vioientos enfrentamientos entre 
l a s ~ a s d e l o r d e n y g r u p o s d e c ~ i t a s v ~ t i s -  
tasr elbaneses catiai oficiabnante 24 mu&, la 
adopcl6n de una reforma constitucionel que mstewa la au- 
toridad d6 Serbia sobre Koswo, prwincia con 81 90 % de 
p o b l h  albanesa. 
28 El líder del Partido de N i  Popular, Solomon Mamaioni, 
es eiegiio Rimer Ministro de las Islas Sdomdn. 
29 Dos jbvenes c k m b a m s  secaestran un a* de las I¡- 
neasa8ceashirngarasenPragaylohecenvolerhasta 
Frankhnt (RFA). 
31-11 Cumbre en Túnez de los 30 miembros del Consep Cenbel 
IV de la OLP. Decisi6n unhime de nombrar a Yassir Arafat, 
Ider de la OLP, Residente del Estado de Palestina. 
ABRIL 
1 A pesar del inicio del alto el fuego entre la SWAPO y Sudfri- 
ca, se denuncia la infiltracih en Namibia de grupos de 
guerrilleros de la SWAPO desde Angda. 
Elecciones al Parlamento en Irak. 
1-2 El Gobirno del Residente del Chad His&e HabrB frustra 
un @pe de estado dirigido por tres lideres del régimen. 
2 Primeras elecciones legislativas y presidenciales en Tljnez 
desde la llegada al poder del Residente Zine el-Abiine Ben 
Ali en noviembre de 1987. 
2-5 Visita a Cuba de Mijail Gorbachov para tratar sobre las 
relaciones econ6micas con Latinoamérica. 
2-8 Fracasan dos gdpes de estado contra el Residente de 
Haiti, Prosper Avril, d i r ig is  por el Cuerpo de Leopardos y 
el batall611 Dessalines. lmposicibn del estado de sitio en el 
@s. 
3-4 Reuniones del FMI y del Banco Mundiel en Washington, 
cuyo comunicado final apoya el Plan Brady para la reduc- 
ci6n de la deuda del Tercer Mundo y manifiasta aque 10s 
creditores oficiales no deberian substituir a 10s prestarnistes 
privadosn. 
4 Clausura en Pekin de la 2.a sesi6n de la VIP Asambka Popu- 
lar Nacional, dwante la cual se manifestaron msiciones en 
diversos temas. 
Vicent Tabone es elegido Presidente de Malta por el Paria- 
mento, con el apoyo del Partido Nacionalista y el boicot del 
Part i i  Laborista. 
17-22 V d  millereg de estudienteg homenajeen ei dihfi0 HU 
Yaobang en Pekh, gritando dva la democraciru y la 
ETA rompe las negociadones en Argelia con el Gobierno 
espatiol y anuncia 4 fin de la tregua en vigor desde el 8 de 
mero. Madrid rehrerza la coowaci6n antitworista con Pa- 
18 Rimera reuni6n del Res#ente J m  con Lech Wde- 
sadesdedkbntmde 1981. 4-14 El Presidente de Israel presenta, durante su visita oficial a 
EE.UU., un plan de paz para Oriente Medk. 10 muertos y 14 hefidos en Jordania durante las jomadas 
deptestacontraelakadepreciosanundedaporelGo- 
biemo del Rey Hussein. 
Firma de tres awerdos entre el Gobiemo polaco y Solidari- 
dad que comprenden el pluralisme sindical, reformas pditi- 
cas y política ecorbmica y social. 19 Asesinado el Fiscal General de U Sehredw, Roberto Garda 
Alvarado, por une agenizaci6n hasta ahora descmocida. 
Explosi6n e incendio en ur ban3 de guerra norteamericano 
con un saldo de 47 rnuertos. 
Los Gobiemos de 10s tres países indochinos (Vietnam, Laos 
y Carnboya) anuncian en un comunicado cdnjunto que las 
dr0pa-s vduntarias~ vietnamites se retirarán de Camboya 
ant& del 30 de septiembre. 19-22 V i  deLech Wdeaa a Roma durante la que se rem? con 
nwnerosas pecsonalidades sindicales, p o m  y empresa- 5-8 Se clausura la reuni6n del (3ATT en Ginebra habiendo al- 
canzado un awerdo en cuatro áreas de negodaci6n: agri- 
cultura, textil y confecci6n, sah/aguardiis y aspectos de 
derechos de la propieded intelectual relacionados con el 20 Andrei S- es elegida diputado del Congeso de la URSS. ' 
Skiaanmciaswcondicionespararetirarsedel~una comercio. 
6 El President8 surafricam, P.W. Botha, anuncia que convo- 
car& elecciones legislativas a finales de mayo y que no se 
presentar& para su r s n .  
reforme politica para reduc¡ poder de los cristianes, la 
comdeta retirada de las tropas isradies y la elecdh de un 
- Incendio y hundimiento en la costa norte de Nonrege de un 
subrnarino sovietico con armarnento nuclear, con la pérdida 
de 42 de 10s 69 tripulantes. 
M24 Cwta ronda de negocieciones entre lrrln e lrdc en Gine- 
tm,que~enmpuntomuertosinqueningunedeles 
perteshagalesconcesionesrequeridesparaavanrerenles 
n~desdelaposici6ndealtoelfuegoelcenzada 
en agosto de 1988. EE.UU. renuncia a intentar imponer a la CE la supresh total de subvenciones a las exportaciones egri~~las, lo que 
permite relanzar las negociac@es muitilaterales de la Ran- 
da Uruguay (GATT). 
El Gobiemo de la RFA adopta una poslciQn wmún a f a m  
de una pronta mgochdb del armarnento nu* de corto 
alcance con la URSS, cuesti6n muy controvertida en el 
seno de la OTAN. Angda, Cuba y Sudfrh llegan a un nuevo h e r d o  de alto el fuego en Mount Etjo (N8miüa). 
22 Al menos 200.000 personas mvaden la plaza de Tbafk  
men a pesar de haberse pmhbido toda manifesbdón. La 
agitacii se expende a Xian, Changsha. Shqhd y Cheng- 
du. 
Explosi6n nacionalista en Georgia (URSS) que causa unos 
20 muertos y 100 heridos. El Kremlin afirma que no está 
implicado en la represi6n y se compromete a que aíodos los 
culpables ssan sancionadosr. 
22-29 Los comercies de mauritanos en üakar (Senegal) son asal- 
tados;comorepresalia,el24y25,almenosmsenegels 
s e s S 0 n ~ e n ~ c h o t t y N o u e d h b w ; e n D a -  
kaf, el 2i y 28, mueren decenas de mauitanos. El 29 se 
establece un puente aéreo para repatriar a los emigrantes 
de mbos palses. 
Victoria de 10s candidatos no oficiales en Moscú y Leningra- 
do en la segunda welta de las elecciones al Congreso so- 
Inicio de conflictos fronterizos entre Mauritania y Sene- 
gal. 
24 Los estudiantes de la U n ¡  de Be& en FWn, ini- 
denunahuelgaperacanseguirun~conlaseutocida- 
des sobre la democratimckb del régimen. 
1 1-1 2 En una reuni6n en Basilea (Suiza) el comitb nornbrado por la 
Cornisión Europea para hacer propuestas concretas para 
avanzar en la uni6n econbmi'ca y monetaris aprueba por 
unanimidad su informe. El ayatollah JomeW nombra una cxmisib p m  proponer 
las reformas necesarias a la ConsWuci6n iran[ de 1979. 
Un informe de Amnistia Intern- -rWhen the State 
Kis- denunde el mantenkTlimto de la pena de rnuerte en 
100 paises. 
2 M4dl Gorbwiw advierte que no se tderarh la petici6n de 
independencia de Georgia. 
El Pacto de Varsovia propone oficialment8 a la OTAN la 
apertura de convetsaciones para reducir y eventualment8 
eliminar las m a s  nucleares thcticas en Europa, incluidos 
10s sistemas de doble uso. 
24- Larga gira europea del Residente nicm@mse, Daniel 
13N Ortega, quien se entrevista con los jetes de Eatsdo o de 
OobiemodelODekespidiendolesaueinter~ente 
Visita a Jap6n del Primer Ministro chino, Li Peng, para refor- 
zar su apoyo a la rnodernizaci6n econ6mica china. 
13 El li& disidente de Corea del Sur, Moon Ik Hwan, es dete- 
nido a su retorno de una visita ilegal de n w e  dias a Corea 
del Norte. 
15 Muere Hu Yaobang, antiguo secretari0 general dei P a m  
Comunista chino, destituido el 16 de mero de 1987 a causa 
de sus ideas demasiado reformistas. 
25 Inicio de la retirada de les tropas savietices de Hungrla: 
2.000 soldados y 31 tanques ebendonan la bese de Kiun- 
halas. 
(krbachavaceptalapetid6nderelevode110dirigentes 
del Comite Central. 
16 El referbndum celebrado en Uruguay confirma el Punto Fi- 
nal de la Ley de caducidad dictada en d i e  de 1986. En Chha, un edit- del diario b(ermin dibao, ckqunch el complot contra el m, y el sistema socieliste y llama a 
combatirakx@bdom. 17 Legalizeci6n por el Tribunal de Varsovia del sindicato inde 
pendlente Soiidarided. En la presentaci6n al Congreso dei presupuesto de defensa 
nortwmerhno, R i d  Cheney anuncia una estratagia de Huelga general en San- de Chile convocada por la Ceri- 
tral Unitaria de Trabajadores (CUT) que se salda con un 
muerto. seis heridos y unos 412 detenidos. 
reducddn en 5 aios y un recorte del 20 % en la financkci6n 
de la Iniciativa de Defensa E~~ (SD). 
ANEXOS. COWNTURA INTERNACIONAL 
Dirnite el Primer Ministro japones por su relaci6n con el es- 
cendalo R ~ ~ .  
2526 La Liga Arabe, reunida extraordinariamente en Tunez, 
aprueba un plan de paz para Libano. 
26 Reuni6n extraordinaria de 10s cuadros del Partido Comunis- 
ta chino en el Palacio del pueblo (Parlamento). Recordatorio 
de la prohibici6n de manifestarse y alerta en alguna unidad 
del Ejército popular. 
27 üesfile de rnedio rnillbn de personas por las calles de Pekin, 
cantando 10s lemas de tcontra la cwpci6nr, upor la derno- 
cracim. El Gobiemo exige como codi i6n previa al diálogo 
la reanudaci6n del curso acadbrnico. 
Inicio de cmversaciones exploratorias entre el Gobiemo de 
Sri Lanka y el grupo m a d o  tamil. 
28 El Gobierno peruano afirma haber conseguido su rnayor 
victoria sobre la guerrilla izquierdista Movirniento Revducio- 
nario Tupac Arnarb. 
MAYO 
1 Las elecwnes presidenciales y al Congreso en Paraguay, 
consideradas libres y abiertas por observadores internacio- 
nales, dan la victoria al general Andrbs Rodríguez, autor del 
golpe de estado contra A. Stroessner, el 3 de febrero de 
1989. 
1-2 Ruptura del cese el fuego en Ubano, que habia entrado en 
vigorel28deabrilmelapoyoárabe. 
lrnportante rnanifestaci6n estudiantil en Shanghaj. 
Ruptura de la coalici6n de gobiemo en Holanda al oponer- 
se el rVdksmj  voor Vrijheid en Democratien a 10s arreglos 
financieros de una parte del programa global para la reduc- 
ci6n de la pciucibn, aprobado por el Gabinete tres días an- 
tes. 
2-5 Pditicos y expertos científicos de 79 países y unas cien 
organizaciones rnedioambimntaies participaron en una con- 
fWenda en Helsinki (Finlandia), cuyo comunicado final rna- 
nifestaba la intenci6n de eliminar por completo la produc- 
ci6n de clorofluorcarbonos -nocives para la capa de 
ozono- para el año 2000. 
El Residente de Nigeria, lbrahirn Babangida, anuncia la 
promulgaci6n de una nueva Constituci6n y la abdici6n del 
decreto que prohibia la existencia de partidos políticos. 
Durante la celebracibn del 70.O aniversario del Movirniento 
de 10s intelectuales del 4 de rnayo de 1919, el secretari0 
general del Partido Comunista chino, Zhao Ziyang, llama al 
pais a luchar rcontra la agitacibnr. 
El líder independentista rnoderado de Nueva Caieóonia, 
Jean-Marie Tjibaou, es asesinado en la isla de Uvea por 
extremistas canacos, que no aceptaron 10s acuerdos firma- 
dos en junio de 1988 entre el FLNKS y el Estado frances. 
Finlandia se convierte en el rniembro numero 23 del Conse- 
jo de Ewope. 
6-1 1 Visita del Viceprirner Ministro de Exteriores vietnamita a Pe- 
kin para tratar sobre la normalizaci6n de las relaciones sino- 
vietnamitas. 
Las elecciones presidenciales y al Congreso en Bolivia no 
clan un vencedor claro. El ~ongresadekrlr escoger al nue- 
vo Residente en su convocatocia del 4 de agosto. 
Dirnite el Primer Ministro pecuano Armando Villanueva tras el 
asesinato de un diputado del partido gobernante (APRA) 
reivindicado por Sendero Lurninoso. 
7-1 0 Elecciones en Paname para elegir Residente, dos Vicepre- 
sidentes, diputados y concejales, seguidas de fraudes rna- 
sivos originados por los part~darios del general Noriega para 
modificar 10s resultados favorables a la oposici6n. Los dos 
candidatos se declaren vencedores y la elecci6n es anula- 
da el dia 10, a pesar de las protestas de la oposici6n y de 
EE.UU. 
8-19 Celebraci6n en Ginebra de la 42.' Asarnblea anual de la 
Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS). 
9 La Asocici6n de Periodistas de China remite al Part¡& 
Comunista una petici6n firmada por 1.013 rniembros en 
que se redama la libertad de prensa. 
Gdpe de estado fallido contra el Gobierno guatemalteco de 
Vinido Cerezo A&&. 
9-14 Visita del Residente irani, Ali JBmenei, a China, uno de sus 
proveedores de m a s  durante la g u m  del Golfo. 
10 Los paramilies abtallones de la Digntdedn panamef~~~ 
atacan y hieren a 10s candidatos de la oposici6n. 
Catherine LaLurn&e es rmrnbrada Secretaria General del 
Consejo de Europa. 
Contactos en Pekin entre los GoMmos chino y vietnamita 
sobre la padficacl6n de Csmboya. 
1 1 Durante la visita del Secretatio de Estado nortearnericano J. 
Baker a Moscu. Oorbachov anuncia que la WISS reti& 
unilaterelrnente 500 m a s  nudeares de corto alcance de 
Europa antes dei fin de 1989. 
EE.UU. ewía 2.000 soldados a Panamá como advertencia 
al general Noriega. 
Oorbachov anuncia la reducci6n unilateral de cohetes nu- 
cleares de corto alcance, asestando un @pe sicoldgi a 
la unidad de la OTAN en visperas de su ambre en BRlse- 
las. 
12 La OMS (Organizaci6n Mundial de la Salud) no adrnite al 
Estado de Palestina como rniernbro de pleno derecho ante 
la amenaza de EE.W. de suspender su contribucin eco- 
n6rnica (90 rnillones de Mares, la rnitad del presupuesto 
total) a la organizaci6n. 
13 Readmisi6n de Egipto en la Organ~zedttn de Paises Arabes 
Exportadores de Petr6leo IOPAER. de la aue estaba sus- 
pendido desde la conclusibr~ del &uerdo de Camp David 
en abril de 1979. 
13-1 6 Representantes de 30 paises crean forrnalmente la Asocia- 
ci6n M u d i  de Operadores Nudeares con el objetivo de 
agilizar e informatizar la informacibn sobre el tema. 
13-1 9 Huelga de harnbre de lm estudiantes chinos redamando la 
m u r a  de dilrlogo con las autoridades. 
14 Elecciones presidenciales y legislativas en Argentina. Car- 
10s Menem, candi to del Partido Jwtidalista, es elegido 
nuevo Residente con el 49,2 % de lm votos. 
El Consejo de Ministros israeli aprueba el cplan Shmh,  
que prev6 eleccimes en 10s tenitorios ocupados, donde 
prosiguen 10s enfrentamimtos con el Eprato. 
14-17 Visita del Residente iraní a Corea del Norte. 
15 La URSS inicia la retirada del 75 % de sus tropas de Mon- 
@¡a. 
1518 Visita oficial de M. Gorbachov a Pekln tras 30 anos de 
incomunicaci6n; a su tbrmino, un comunicado conjunt0 de- 
clara que las partes renuncien a toda tentativa de rhegemo- 
nim en la regibn asilrtmpacifica u otras. Las rnanifestacio- 
nes de estudiantes perturban el programa de la visita. 
1519 Miles de estudiantes chinos ocupan la plaza de Tianan- 
rnen. 
16 Intento de golpe de estado en Etkpia rnientras el Residen- 
te Mengistu visita la RDA. Los rebeldes emiten por radio una 
serie de demandas. entre ellas el fin de la guerra de Eri- 
trea. 
ANEXOS. COWNTURA INTERNACIONAL 
Hassan Khaled, jefe religiosa y politico de la comunidad 
sunita, muere en un atentado en üeirut. 
17 Alianza de Bucarest, Praga y üerlin Oriental contra las refor- 
mas poiiticas emprendidas en Hungria. 
Elecciones a la aLoya Jirga, (Gran Asamblea o cmsejo tri- 
bal) en Afganistán. 
El Parlamento polaco crea un contexto legal para las relacio- 
nes Iglesia-Estado, por primera vez desde la creacibn del 
Estado comunista. 
17-19 El Dalai-Lama, iefe espiritual de 10s tibetanos en el exilio, 
participa en un &oquio sobre da universalidad de 10s Dere- 
chos del Hombre en un mundo duralistar, en el Conseio de 
Europa en Estrasburgo. 
16-29 Nuevas manifestaciones de mhs de un mill6n de personas 
en China. 10s dias 18, 21, 23 y 29. 
19 Reanudacibn del proceso de independencia de Namibia 
tras un nuevo acuerdo tripartno entre Angda. Cuba y Surh- 
El Gobiemo brithnico anuncia la expulsi6n de 8 d i h t i -  
cos soviBticos por llevar a cabo aactividades incompatibles 
con su estatus,. 
Dimite el Primq Ministro italiana, Ciriaco de M i ,  tras una 
camparia de criticas por parte de 10s socialistas. 
20 El Gobiemo chino decreta la ley marcial en Pekkr. 
En respuesta a la acci6n británica, el Gobiemo sovibtico 
anuncia dentica medida contra idéntico numero de dipb 
mhticos, personal de embajada o periodistas británicos en 
la URSS. 
21 En la apertura de la aLoya Jirgar, el Presidente afgano, NajC 
bullah, pide la rehabiliaci6n pditica de 10s grupos de oposi- 
c i h  mujaidies. 
El Vicepresidente de Filipinas, Salvador Laurel, es elegido 
presdente del opositor Partido Nacionalista. 
Lee Hum es elegido Primer Ministro de Taiwd tras la dimi- 
si6n de Yu Kuo-hwa. 
Encuentro de 10s Ministros de Exteriwes de la Liga Arabe 
en el que se readm'te, con la oposiciin de Libia, a Egipto 
tras 10 años de ausencia. 
23 Reelecci6n de Richard Weizsacker como Presidente de la 
RFA por un periodo de cinco atios. 
23-26 Cwnbre de urgencia de la Liga Arabe en Casablanca para 
dar apoyo a Yassir Arafat (OLP), para establecer una posi- 
ci6n unificada de 10s paises árabes en ei Libano y para 
revisar el alto el fuego en el Gdfo PBrsico. 
24 Pekin eleva una protesta por la visita a Paris del Dalai-Lama 
y deplora las intenciones tinamistosas e irresponsables, 
respecto a China por parte de las autoridades francesas. 
25 Mijail (jiorbechov es elegido Presidente del Soviet Supremo 
 or sus 2.250 miernbros. En 10s dias siauientes. 10s debates 
$on animados por 10s diputados refwhistas, que estan en 
minoria. 
26 Cese de Zhao Ziyang, acusado de connivencia con los es- 
tudiantes. 
La Liga A m b ,  en la cumbre de jefes de Estado en Casa- 
blanca, reconoce por primera vez la existencia dei Estado 
de Israel al aceptar la Resduci6n 242 de Naciones Unidas. 
2627 Firma del  manif fies to de Cartagenan por 10s paises parüci- 
pantes en la cumbre del Pacto Andino. 
27 El Estado de Birmania cambia su nombre por el de tMyan- 
m, que pretende englobar a las minon'as Btnicas que ha- 
Mtan en ei pais. 
28 El pertido gobernante en Madagascar, Arma, obtiene en 
las elecciones legislaüvas 120 de los 137 escahx del Parla- 
mento. 
29 Los estudiantes chiros erigen una estaiua de la l i  
-#Dea de la democraciar- en la plaza T1mmm de Pe  
kin. 
29-30 La cumbre del 400 Aniversario de la OTAN acaba en BRlae- 
las con un acuerdo de compromiso de iniciar negodecio- 
nes con la URSS para reducir 10s misiles de corto alcance, 
pero s6io después dei inicio del desarme convendonal en 
Europa. 
30-23 Se celebra en Pan's la primera de tres conferencies sobre 
I VI derechos humanos b a ~ ~  mandat0 de la CSCE, la Confe- 
rencia sobre la Dimensi6n Humanan, con representantes de 
10s 35 paises de la CSCE. 
31 Manifestacih poco concumda a favor del régImen chino. 
El parhdo gobemante en Japón (Partido Dernocrhtico Libe- 
ral) anuncia que el Ministro de Exteriores Sosuke Uno ser& 
el nuevo líder del parüdo y, por ello. Primer Ministro. 
31-1 1 El Consejo de la OCDE (Organizaci6n para la Coopefaciin 
VI y el Desarrdlo Econ6mico) celebra su reuni6n ministeral 
anual en París y en su comunicado final expresa optimisrno 
sobre la actual-situaci6n econ6mica pero preocupacl6n so- 
bre las presimes inflacionarias emergentes y los desequili- 
1 Propuesta del Primer Ministro hungaro. Nemeth, de eiabora- 
ci6n de una ley para rehabilitar a lrnre Negy, dfngente del 
pais durante las revueltas de 1956. 
Alfredo Cristiani asume el cargo de Presidente de El S&& 
dor y anuncia un plan para iniciar conversadones fuera del 
@s con la principal guerrilla opositora, el FMLN. Posterior 
reuni6n con 10s jefes de Estado de Costa Rica, Honduras y 
Guatemala. 
El Residente de Sri Lanka hace un llamamiento para la 
retirada total de las fuerzas indias de mantenimiento de la 
paz antes del 29 de julio, fecha del 2.O aniversario del acuer- 
do entre ambos paises. 
Empieza una expulsi6n masiva hacia Turquia de 10s bulga- 
ros de origen turco que rechazan la pditica de ashbdón 
forzada dictada por Sofia. Tras acoger 310.000 refuglados. 
Ankara instaura, el 22 de agosto, un visado de entrada obli- 
gatono. 
1-9 Visita del Papa Juan Pablo II a cinco paises escandinaves 
(Noruega, Islandia, Finlandia, Dinamarca y Suecia). 
2 Sosuke Uno sucede a N. Takeshita, Primer Ministro de Ja- 
p6n desde noviembre de 1987, quien dimiti6 el 25 de abril 
por su implicaah en un escándalo poilhicofinanciero. 
Muere el ayatollah Ruhdlah Jomeini, Presidente de Irán, a 
10s 86 años. 
3-4 Durante la noche la tropa militar intarviene abriendo fuego 
contra 10s estudiantes chinos. Segun fuentes chinas mue- 
ren entre 5.000 y 8.000 personas. 
3-8 Crisis Btnica en Uzbekistan entre turcos meshjetinos (mino- 
ria Btnica deportada desde Georgia a Asia Central por Stalin 
en 1944). 
I La aAsamblea de Expertos, el¡¡ al Presidente Ali Jarnenei, 
como sucesor de Jomeini y aguía de la Republica islámi- 
can. 
Inicio en Montreal (Canadl) de la 5.a Conferenda intema- 
cimal sobre el SIDA (Síndrome de lnmunodeficiencia Ad- 
quirida) con la participaci6n de 87 paises. 
4-8 Reacci6n en el extranjero ante los arntecimientos en Ch i  
ANEXOS. COWNTURA INTERNAUONAL 
na: la mayoria de paises occidentales decide congelar sus 
relaciones con China. 
4-10 Wsita de la Residenta pakistaní, Benazk Bhutto, a EE.UU. 
En la agenda de su encuentro con el Residente Bush figu- 
ran el confiiito de Afganistán, el pacto sobre 10s F-16, la 
proiiferaci6n mamentista y la producci6n y tráfico de dro- 
gas. 
Los primeros resultados de las eleccines celebradas en 
Poknia el dia 4 i n d i  que Sdidaridad ha obtenido una 
gran victoria frente al POUP: obtiene 160 d o s  de los 
161 que se disputaban y gana en la primera vuelta 92 de 10s 
100 escanos del Senado. 
El Patiamento etí- acwda por unanimidad iniciar conver- 
saciones de paz con el eirente Popular de Liberación de 
Eritrean, la principal organizaci6n rebelde del pais. 
El recien elegIdo himer Ministro japonbs, Sosuke Uno, se 
ve envuelto en un escandalo sexual. 
56 El Residente francés, F. Mitterrand, visita oficialmente Tú- 
neu para refmar las relaciones culturales y comerciales 
bilaterales. Esta es la primera visita de un jefe de Estado 
occidental desde que el Residente de Tunez, el general 
Zine el-Abiiine, subi6 al poder en noviembre de 1987. 
5 7  Los Ministros del petr6leo de los 13 paises de la OPEP 
acuetdan aurnentar las cuotas de producci6n. 
El acuerdo entre representantes de Swdfrica y de la ONU 
en Namibia establece el retorno de unos 41.000 refugiados 
y exiliados namibios y su psrbclpadón en las elecciones. 
7-8 Los movimientos estudiantiles de protesta paralizan varias 
audades de provincias en China: Shanghai, Canton, Nan- 
kin. Wuhan, etc. 
Reunión entre la OLP y EE.UU. en Tunez para tratar sobre 
las elecciones en 10s tenitorios babes ocupados por Is- 
rael. 
El Residente surafricano P. Botha renueva por otros 12 
meses el estado de emergencia en el país, vigente desde 
1986. 
8-9 Reapariciones televisadas, el dia 8, del Primer Ministro chi- 
no Li Peng y, el 9, de Deng Xiaoping, para felicitar en nom- 
bre del Gobiemo y del Partido Comunista a 10s generales 
responsables de la aplicaci6n de la ley marcial. 
Reunión bianual en Bruseias de 10s Ministros de Defensa de 
los 14 paises pertenecientes al Comitb de Ranificaci6n de 
Defensa de la OTAN, que acuerdan mantener el 3 % de 
crecimiento anual de 10s gastos de defensa de 10s paises 
miembros. 
9-1 1 En las e!eccims presidenciales en Seydwks el Presiden- 
te France-Albert René. lider del aoloe de estado de 1977 v 
que habia servido dos periodo\ &stitucioneles baio la 
Cmstituci6n de 1979, es reelegida para un tercer periodo. 
3 Argelia, Libia. Mauritania, Marmecos y Túnez instituyen el 
Parlamento Maghrebi -asamblea consultiva compuesta 
por 10 parlamentarios de cada pais- como parte de su 
programa para establecer un Mercado Comun de 10s cinco 
paises. 
2 El General cubano Amaldo Ochoa es arrestado, junto con 
obos 6 militares, baio la acusacibn de conspirar con el &tel 
narcotraficante cdombiano de Medeilin para introducir co- 
caína en EE.UU. 
Militares de alto ranao norteameticaros v sovi~ticos reuni- 
dos en Moscu firm& un acuerdo sobre ia rPrevenci6n de 
Actividades Militares Peliarosasn con el obietivo de irnmdir 
que incidentes militares :e conviertan en 'condictos k a -  
dos. 
12-1 5 Visita oficial de Oortxrchov a la RFA, quien es recibido con 
entusiasmo por la poblaci6n. En la declaraci6n conjunta se 
incluyen 10s derechos humanos, la cooperacih econhica 
y ambiental y se prevbn cortes de hasta el 50 % del m a -  
mento nuclear estratbgico. 
13-14 Conferenda de la ONU en Ginebra sobre los refugiados 
indochinos. El Gobiemo Mániio anunda que Hong Kong 
se verd obligado a violar el derecho de asilo si no se llega a 
un acuerdo sobre el mandat0 de repabiaci6n de los refugia- 
dos vietnamites. 
15 El anterior Rimer Ministro griego, A. Papandreu, es M o t a -  
do en las elecciones legi&atiias al obtener su pa& (PA- 
SOK) el 39 % de 10s votos fente al 45,2 % de rNueva De- 
mocraciaa y el 12,4 % de 10s comunistas. 
En las elecciones legislativas antiipadas en Irlanda, el 
rFianna Failn (nacionalista) del Primer Ministro Haughey ob- 
tiene s610 77 de los 166 escaños del Pariarnento. 
15-1 8 Elecciones para cubrir 10s 518 escanos del Pariamento Eu- 
ropeo en los 12 paises miembros de la Comunidad Euro- 
pea; las fuerzas de izquierda incrementen su presencia en 
detriment0 del centroderecha. Los W d o s  ultmderechistas 
tambibn experimentan un avance notable, debiio sobre 
todo al buen resultado de los tRepublicanosn en la RFA. 
16 Casi doscientas mil parsonas parhcipan en Budapest (Hun- 
gria) en el homenaje a lmre Nagy, Rimer Ministro durante la 
insurrecci6n de 1956, ejecutado el 16 de junio de 1958. 
16-1 7 Primera reunión del Consejo Supremo del Consejo de Coo- 
peracidn Arabe, en Alejandria (Egipto), que trata sobre la 
construccibn de un mercado común grabe cmpuesto por 
Egipto, Jordania, lrhn y Yemen del Norte. 
18 El Gobiemo de Sudan anuncia el fracaso de un @pe de 
estado y el arresto de 19 miembros del ejercito y de 28 civi- 
les. 
La segunda ronda de las eleccimes legislativas en Polonia 
confirma el rotundo triunfo de la oposici6n democrdtica so- 
bre el régimen comunista: de los 261 candidatos de Mida- 
ridad, 260 han sido elegdos diputados o senadores. 
Elecciones para la rAsamblea Revolucionaria  nacional^ de 
Benin. 
19 El brigadier general J o b  B. Vieira, lider del golpe de estado 
de 1980 en Guinea-Bisseu, es elegido presidente por 5 
arios mds por el Consejo de Estado y sin ninguna oposi- 
cibn. 
Inicio en Ginebra de la 1 1 ronda de las #Nuclear and Space 
Talksn entre EE.UU. y URSS. 
20-23 Visita del Presidente del Patiamento iranl. Rafsanyani, a la 
URSS. culminando un oeciodo de cinco meses de intenso 
contacto entre I r h  y ei rnundo comunista. La declaraci6n 
conjunta final incluye un acuerdo por parte sovibtica para 
reforzar la capacidad defensiva iranl. 
22 El Secretari0 General de la ONU, Javier P h z  de Cuéibr, 
visita por primera vez 10s carnpamentos del Polisario cerca 
de Srnara (Sahara Occidental) y se reune con el lider Mo- 
hamrned Abdelazziz. 
24 Nombramiento de Reszo Nyers como presidente del Parti- 
do Comunista hungaro (PSOH). Los reformistas son mayori- 
tarios en las instancias dirigentes del partido. 
El comite central del Partido Comunista chino nombra a 
Jiang Zemin nuevo secretari0 general, en sustituci6n de 
Zhao Ziang, confirmanda el triunfo de la dlnea duran al 
frente del PC. 
25 El coronel Teodoro M. Obiang, que tom6 el poder en el 
golpe de estado de agosto de 1979 y prdongb su presiden- 
cia de Guinea Ecuetoriel mediante la Constitución de 
1982, empieza un nuevo penodo presidencial tras su elec- 
ci6n directa sin oposici6n. 
26-27 Cumbre del Consejo Europeo en Madrid, centrada en el 
tema de la uni6n econ6mi y rnonetaria. Se acuerda adop- 
tar sanciones contra el Gobiemo chino. 
28 Los c T i  Tamilesr, guerrilla opositora en Sri Lanka, anun- 
cian el cese de hostilidades. 
Más de un mill6n de serbios participan. para conmemorar el 
sexto centenario de la batalla de Kosovo, en una celebra- 
ci6n del nacionalisme serbi. 
28-11 Visita oficial del Presidente del Zaire, Mobutu, a Washing- 
VI1 ton, durante la cual el Presidente Bush le define como un 
lider africano con experiencia que ha jugado un papd princi- 
pal en ei estabíecimiento de la paz en Angda. El cRainbow 
Lobbyn organiz6 la oposicibn a esta visita, basendda en el 
bap nivel de respeto a 10s derechos humanos en el Zaire. 
29 El Ministro de Interior cubano, general J. Abrantes, es cesa- 
do por no haber detectado la operaci6n relacionada con el 
narcotrhfico cdombiano. 
30 Golm militar contra el Gobiemo sudanbs de Sadiq el-Mahdi, 
efkuado por un grupo autodenominado ~Movirniento Na- 
cional mra Correair la Situaci6nn, liderado poc Omar Hassan 
al-BasClir. 
- 
La Uni6n de escritores sovibtica vota por unanimidad a fa- 
vor de la publicaci6n de Archipfélago Gulag, de A. Sdjb- 
nitsin, y pide que se restituya su ciudadania al Premio Nobel 
de literatura. 
JUUO 
Gorbachov adviecte que 10s conflictos nacionalistas en la 
URSS hacen pellgrar la perestroika. 
2 Muere el legendario Ministro de Exteriores sovibtico Andrei 
Gromiko. 
2 y 19La Asarnblea Parlamentaria de Argelia aprueba dos leyes 
que penniten la formaci6n de nuevos partrdos políticos e 
introducen una nueva normativa electoral y suponen, por 10 
tanto, el final de una legalidad que ha permitido al Frente de 
L i c i6n  Nacional ejercer un virtual monopdio de la vida 
política desde la independencia en 1962. 
El Residente de T h z ,  Ben Ali, decreta una ley de amnis- 
tia generel restableciendo los derechos civiles de unos 
5.500 presos pollticos condenados durante el régimen de 
Bourguiba. 
3-4 Reuni6n de 10s Ministros de Asuntos Exteriores de 10s seis 
paises miembros de la ASEAN (Asociaci6n de las Nacio- 
nes del Sureste Asihtio) en la capital de Brunei, en la que 
se trat6 sobre Camboya. 
3-7 Reuni6n de los jefes de gobiemo de 10s 13 paises miem- 
bros de la Comunidad Cariberia (CARICOM) en San Jorge 
(Granada); el principal tema tratado es el del comercio intra- 
regional. 
4 Un avi6n de combate MiG-23 sovibtico sin piloto se estrella 
cerca de Courtrai (Bélgica) tras volar unos 1.000 km desde 
la base abrea maca de Kdobrzeg e ir acompahado sobre 
la RFA. Holanda y Bélgica por dos aviones F-15 norteameri- 
canos. 
4-6 Visita de M. Gorbachov a Francia, dwante la cual pronun- 
cia un discurso anta el Consejo de Ewopa en Estrasburgo y 
defiende su tdea de la acasa comun europea. 
5 Entrevista entre el Presidente surafricano, P. Botha, y el 
lider opositor encarcelado, Netson Mandela, en Ciudad dei 
Cabo. 
En Paris, Gorbachov y Mierrand hacen pública una decla- 
ración reafirmando la independencia y la soberania del U- 
51 1 Primera visita de Benazir Bhutto a Gran BretMa. 
6 Fallecimiento en Budapest, a 10s 77 Mos, de Jenos Kadar, 
lider del partido gobernante en Hungn'a desde la invasi6n 
sovietica de 1956 hasta mayo de 1988, en la mima fecha 
en que se produce la rehabilitaci6n de knre Nagy. 
Bush anuncia la anuladn de la deuda pública de 16 @ses 
africanes. 
Un atentado cerca de Jerusalén (Israel) causa 14 muertos 
cuando un joven palestina provoca la caida de un autobús 
por un barranco. 
7 El general Ochoa y tres oficdes, acusados de trafico de 
drogas en connivencia con el &el de Medillin, son conde- 
nados a muerte. 
7-8 Cumbre anual de los lideres de 10s  ais ses miembros del -
P&O de Varsovia en Bucarest (~umhia) donde se hacen 
patentes la tensih entre Hungn'a y Rumania y la critica de 
10s paises areformistasn al régimen rurnano. 
Carlos Raúl Menem, el candidato percnista ganador en las 
wesidanciales araentinas del 14 de mayo, asume la presi- 
dencia, adelantañdo la fecha del 15 de-diciembre 
9 En Sudán, Omar Hassan Ahmad al-Bashir, lider del golpe 
de estado que derroto a Sadiq el-Mahdi el pasado junio, 
anuncia la composici6n del nuevo Gabinete. 
9-13 Visita del Presidente norteamericano, G. Bush, a Polonia y 
Hungria. 
10 El Parlamento de Bangladesh aprueba una reforma consti- 
tucional limitando el acceso a la presidencia a dos pen'odos 
electos de cinco ahos y creando el cargo de Vicepresidente 
electo. 
Dos bombas explotan cerca de la Gran Mezquita de La 
Meca (Arabia Saudi) en el 2 . O  aniversari0 de la muerte de 
varios centenares de peregrinos iranies durante enfrenta- 
mientos con las fuerzas de seguridad saudies. 
Una huelga de mineros sin precedente dura hasta fin de 
mes en el Kouzbass (Siberia occidental) y en la cuenca del 
Don (Ucrania). 
10-1 1 20.8 conferencia anual del F h m  del Pacifico Sur, donde 
10s jefes de Estado de 15 paises trataron sobre temas arn 
bientales. 
12 La camara baja del Parlamento irlandbs aprueba por 64 
votos contra 79 la forrnaci6n de un Gobiemo de coalici6n 
entre el aFianna Failn y 10s aProgresistas Demkratasn, tras 
las elecciones del 15 de junio. 
13 El lider del partido ilegal apartido Democrhtico Kurdo de 
Iránr es asesinado en Viena (Austria). 
En el ultimo dia de la I Sesion de las Conversaciones sobre 
Fuerzas Convencionales en Europa (CFE) la OTAN lanza 
nuevas propuestas de recortes numbricos en las fuenas 
convencionales de 10s dos bloques. 
14 Al menos 400 personas muertas y 1.000 heridas es el ba- 
lance de 10s disturbios antigubernamentales originados en 
la capital de Sornalia (Mogadisco), que continuan durante 
unos dias. 
14-16 15.a cumbre econ6mica anual del G ~ p o  de 10s Siete pa¡- 
ses industrializados celebrada en Pan's con la presencia. 
por vez primera, de jefes de Estado y de Gobierno de otros 
28 paises, especialmente del Tercer Mundo. 
15 Enfrentamientos raciales causan al menos 20 muertos en la 
República aut6noma sovibtica de Abjasia, que depende de 
Georgia. 
1617 Visita del Primer Ministro indio, Rajiv Gandhi, a Pakisthn 
para entrevistarse con Benazir Bhutto. 
17 El Ministro de Exteriores austriaco, Alois Mock, presenta en 
la reuni6n del Consejo de Ministros la petici6n de su pais 
para integrarse en las Comunidades Europeas. 
Formación de un nuevo Consejo de Ministros en la 
URSS. 
Reanudadbn de las relaciones diplombticas plenas entre 
Polonia y el Vatlcano tras cerca de 40 atios de intermp 
15617. 
La CE acuerda una ayuda alimenticia de unos 20.000 millo- 
nes de pesetas a Pdonia. 
El Departamento de Estado de EE.UU. se ofrece a pagar 
compensaciones de entre cien y doscientos cincuenta mil 
dólares por cada una de las 290 victimas en el denibo de un 
avión irani en el Odfo P M ¡  por el crucero norteamericano 
tWncennes~ el dia 3 de julio de 1988. 
17-21 Las conversaciones entre el Gobierno de Surinam y el 
aEjército de tiberación surin amés^, lidecado por Ronnie 
Brunswijk, cekbradas en Kwrou (Guayana Francesa), aca- 
ban con el acuefdo de paz conjunta. 
18 Se mula la visiia del li& del Partido Nacional surafricano, 
F. de Klerk, a EE.W. alegando que ckrtos elementos dei 
Congreso norteamericano intentaban hacerla lo más con- 
trovertida posiblen. 
19 El general Jaruzelski es elegido Residente ejecutivo de Po- 
knia por seis afios por las dos cámaras de la Asamblea 
Nacional (270 votos conira 233 negat'vos, 34 abstenciones 
y 7 nulos). 
20 El Residente del Chad, H. Habrb, y el líder libio M. Gaddafi, 
se reunen por primera vez en Barnako (Mali). 
bio, que se d e d i i  ca acelerar la pemtroikam y ca conira- 
restar las presiones de las fuerzas conservadoraw. 
28 Un compromiso diplombt'ico entre 10s Gobiemos de Sri 
Lanka y la lndia diluye la tensi6n originada por el deterioro 
de las relaciones bilaterales desde el 1 de junio, cuando el 
President8 de Sri Lanka pidi la retirada de los 45.000 sdda- 
dos indios (Fumas de Mantenimiento de la Paz) antes del 
29 de juli. 
Dos meses después de la muerte de Jomeini y del nombra- 
miento del President8 saliente, Ali Jamenei, como líder espi- 
ritual del pals. Ali A. Rafsanvani es eleaido 4.0 Residente 
de la ~epiiblka Islátnica de l r h  con el g,51 % de 10s sufra- 
aios. En el referbndum celebrado el mismo dia los votantes 
b y a n  amplias reformas constitucionales que refmarh ei 
papel del Residente. 
29 Mieczyslaw Rakowski sustituye al general Jaruzelski en el 
cargo de primer secretario del Partida Obrero Unificado de 
Polonia. 
30 Referbndum en Chile sobre la propuesta de 54 reformas a 
la Constituci6n de 1980: 85.7 % de los votos a favor de las 
reformas. 
30-30 Tras meses de intensa actividad diplombtii, se celebra en 
1 Vlll Paris una conferencia internacional sobre Camboya que 
wncluye sin un acuerdo final debido, sobre todo, a las 
discrepancias existentes en torno a la inclusión de 10s Je- 
meres Rojos en una futura coalici6n de g o b m .  
31 A raiz de la resdución de un tribunal arbitral, resurge la 
controversia entre Senegal y Guinea-Bissau sobre la fron- 
tera man'tima entre ambos paises. 
6ush anuncia, 20 atios despubs de que el hombre llegara a 
la Luna, el envio de una misión humana a Marte hacia el atio 
2.020. 
31-1 IConversaciones en Estocdmo (Suecia) entre expertos nor- 
Vlll teanwkanos y soviéticos sobre Afgsnistbn. 
22 Janez Dmovsek, Residente de Yugoslavh, anuncia la for- 
mulación de una iniciativa para redactar una nueva Consti- 
tución que lleve al país hacia un Estado moderno. 
23 El Gobierno de Wjico y 15 de sus creditores bancarios 
concluyen un acuerdo para la reduccibn en un 35 % de la 
deuda exterior del pais. Se trata de la primera aplicaci6n del 
rplan Bradyr presentado el 10 de merzo. 
Giulio Andreotti asume por sexta vez el cargo de Primer 
Ministro de I M ,  a la cabem de un G o b i  de pentaparti- 
do dirigido por la Democracia Cristiana. 
24 Sosuke Uno hace publica su renuncia como líder del Partido 
Derndüw Libecal y, por lo tanto, como Primer Ministro 
del Ja*, tras el fracaso sin precedentes de su partido en 
las alecciones municipales y a la Cámara alta de la Dieta 
(Parlamento) japonesa. 
Intento frustrado de gdpe de estado en Madagascar. 
24-26 CeIebradh de la 25.8 Asambiea de jefes de Estado y de 
Gobierno de la Oraanización Dara la Unidad Africana (OUA1 
en la sede de la &ganizaci& en Addis Abeba (~tiopia).  
2528 Sesión inaugural del Parlamento Europeo en Estrasburgo 
tras las elecciones de 15-1 8 de iunio, en la que el socialista 
español Enrique Barb cresp6 es elegido.Residente de 
este 6rgano. 
27 El Parlamento soviético aprueba la ley de autonomia econ6- 
mica de Estonia y Utuanie. 
Un tribunal de Estocolmo (Suecia) declara a Christer Pet- 
tersson culpable del asesinato del Primer Ministro Olof Pel- 
me en febrero de 1986. 
27-28 Durante las conversaciones entre oficiales- vietnarnitas y 
norteamericanos en Hanoi, se acuerda un plan para resta- 
blecer oficiales de( régimen survietnamita en EE.UU. y bstos 
se comprometeh a no animar a 10s emigrantes para em- 
pender actividades ant'iviitnamitas. 
Unos 300 diputados radicales soviéüws establecen un gru- 
po independiente en el Congreso de 10s Diputados del Pue- 
AGOSTO 
2 El Residente de Benin, Mathieu Kerebou, es reelegida jefe 
de Estado para otro perlodo de cinco atios por 10s miem- 
bros de la recibn elegida Asamblea Revducionaria Nacio- 
nal. 
El Ministro de Exteriores argentino, D. Cavallo, anuncia el 
levantamiento de la wohibicidn de im~ortaciones btitánicas 
impuesta durante ei conflicto de las 'Malvinas en 1982. 
2, 15 Pruebas nucleares en Cabo Cariaveral (EE.UU.) que origi- 
nan protestas de 10s movimientos ecologistas. 
4 El Gobimo y la oposici6n nicaraguense firman un acuerdo 
que garantiza unas elecciones presidenciales libres y lim- 
pias en febrero de 1990. 
El Presidente irani propone ayudar a Washington a resdver 
el asunto de los rehenes en el bbano. si los EE.UU. arenun- 
cian a ejercer la fuerzam. El dia 6, 10s extremistas shiies 
aceptan considerar el intercambio de rehenes occidentales 
por detenidos shiitas en Israel. 
Las conversaciones entre Sri Lanka e Indi¡, iniciada el 29 
de julio en Nueva Delhi, para solucionar el enfrentamiento 
por la demanda de retirada inmediata de las fuerzas indias 
de mantenimiento de la paz, concluyen sin acuerdo. 
5 6  Tras un debate de 15 horas en el Congreso boliviano, Ja¡- 
me Paz Zamora, del Movimiento de lzquierda Revduciona- 
rio, es elegido Presidente por 97 de 10s 157 votos. 
5-7 Los jefes de Estado de Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, 
Honduras y Guatemala W r a n  una cumbre en Tela (Hon- 
duras) a cuyo termino firman una declaracibn que cubre la 
udesmovilizacibn, repatriación o relocalizaci6n vduntariam 
de 10s contras en Nicaragua o terceros paises, durante un 
pen'odo de 90 dias a partir del 8 de septiembre, supervisada 
por una comisi6n internacional. 
6 En el Congreso de Al Fatah en Túnez, la principal corriente 
dentro de la OLP acepta con pocas disensiones la linea 
moderada y pragmhtica impuesta por su líder y Presidente 
de la W, Yassir Arafat. 
7-8 El Primer Ministro de Nueva Zelanda, David Lange, anuncia 
su dimisión como un paso mhs en su larga discusión con 
Roger Douglas, Ministro de Finanzas. Geoffrey Palmer asu- 
me el cargo el dia 8. 
7-9 El Cornite de Ministros de Exteriores sobre Surhfrica de la 
Cmmonweaith, reunido en Canbena (Australia), reco- 
mienda una nueva serie de rnedidas financieras para debili- 
tar la economia de Surhfrica. Sin embargo se aplaza el infor- 
me oficial hasta la reuni6n de jefes de Estado del pr6ximo 
octubre. 
El Soviet Supremo de Estonia aprueba una ley electoral que 
restringe el voto a 10s rusos, declarada posteriormente in- 
constitucional por ei Soviet Supremo. 
8-9 Toshiki Kaifu es elegido lider del Partido Dernócrata Liberal 
y Primer Ministro de Jap6n tras la dimis6n de Uno el 23 de 
julio. 
El puerto de Liverpod irnpide el amarre del primer embar- 
que de 1.500 toneladas de desperdicios t6xicos zarpado en 
Montreal (Canadh) el 1 de agosto. 
1 @14 Los duelos de artillan'a entre Siria y sus aliados y las tropas 
del general Aoun alcanzan una violencia sin precedentes en 
Beitut. La ONU, Francia y la URSS multiplican sus acciones 
diplomhticas para intentar un alto ei fuego. 
1 Las autoridades de la RDA amenazan con acciones legales 
a sus ciudadanos refwiados en embaiadas de la RFA en 
paises dei Este de EU;-. 
12-18 El Partido Popular Revducionario de Laos y el Partido Co- 
munista chino reanudan relaciones, rotas en 1979 cuando 
Laos apoy6 a Vietnam en su conflicto con China. 
4 Dirnite el Presidente surafricano, P.W. Botha, ante las recri- 
minaciones en su propio parhdo (Partido Nacional - PN). Al 
da siguiente, F.W. de Klerk, líder del PN, es nombrado 
nuevo Presidente de la República. 
Cristina Sen-Bioca Malabo es designada nuevamente Pri- 
mer Ministro por el Presidente de Guinea Ecuatoriel T. 
Obiang. 
161 8 Se celebra en Nueva York el primer encuentro directo entre 
Argentina y Gran Bretaña desde la ruptura de las negocia- 
cimes en 1984. 
Luis Carlos Galh Sarrniento, Senador de la República co- 
lombiana y precandidato liberal a la presidencia, es asesina- 
do por sicarios dei narcotrhfico cuando lideraba una mani- 
festación poiitica. El Presidente colombiano, Virgilio Barco, 
declara una #guerra totalm contra 10s narcotraficantes. 
19 Tadeusz Mazowiecki, intelectual catblico y asesor de Lech 
Walesa, es designado Primer Ministro de Pdonia. 
El Senegal inicia sin previo aviso la retirada de alguna de 
sus tropas estacionadas en Gambia desde el intento de 
golpe de estado en ju l i  de 1981, creando incertidurnbre 
sobre el futuro de la Confederaci6n de Senegambia. 
19-21 Visita del Papa Juan Pablo II al norte de Espatia. Quinientos 
mil j6venes peregrinos de 60 palses acuden a su cita en 
Santiago de Compostela. 
?O El Fiscal General egipci0 anuncia el arresto de 41 miembros 
de una organizaci6n fundamentalista islárnica que había 
planeado atentados contra intereses de Irak, Israel. Kuwait, 
Arabia Saudi y EE.W. en Egipto. 
21 Trescientos setenta detenidos y cargas de policia en el 21 .O 
aniversario de la invasibn sovibtica de Checoslovaquia. 
El Ministro de Exteriores senegales anuncia la ruptura de 
relaciones diplom&ticas con Maurilania tras ser declarado el 
embalador senegalés en Nouakchott persona non grata por 
el Gobiemo mauritana y tras meses de enfrentamiientos 
fronterizos y raciales. El resultado es el repatriamiento de 
70.000 refugiados a Senegal y de 170.000 a Mauritanii. 
Ruptura de las conversadones, iniciadas el 15 de juli, en- 
tre la progubernarnental tCoalid6n para la Libertad Nacie 
nal - Cdinam, la opositora dianza Democrática de Oposi- 
ci6n Civilista - ADOCm y representantes militares, en 
Panamd. 
21-24 El Presidente del Chad, His&ne Habrb, encabeza la deis 
gaci6n que visita Irak, durante la que concluye un acuerdo 
de coaperaci6n econhica con el Presdente Hussein. 
22 El Gobiemo turco cierra la frontera con Bulgaria para frenar 
el Bxodo de kurdos, exigiendo a partir de hoy el visado para 
23 La RFA ciem su embajada en Praga (Checoslovaquia) por 
la rinvasi6nn de refudados de la RDA que quieren huir a Oc- 
- 
cidente. 
Una cadena humana de 600 km une las capRales de las tres 
RepljMicas baSticas (Estonia, Letonia y Liania) en protes- 
ta del 5 0 . O  aniversari0 del pacto germanosovietico que aca- 
b6 con su sobefania. 
24 Miles de ciudadanos de Alemania Oriental aprovechan sus 
vacaciones para escapar a Occidente. 
El lider de la Unión Nacional para la lndepedencla Tota] de 
Angola (UNITA), Jonhs Savimbi, exhorta a su g ~ p o  a reini- 
ciar la guerra contra el Gobiemo tras dos meses de annisti- 
do. 
25 La Administraci6n de EE.W. anuncia un paquete de ayuda 
m i l i  de emergencia a Colornbia para la lucha contra el 
&el narcotrafiinte de Medellin. La Ministra de Justicia 
colombiana inicia una visita de 12 dias a EE.UU para tratar 
sobre 10s procedimientos de extrad'cibn de los narcotrafi- 
cantes. 
El Presidente de Sri Lanka, R. Premadasa, escapa ileso de 
un intento de asesinato. 
La sonda estadounidense tvoyager-2m, lanzada en 1977, 
transrnite numerosas imhgenes e informaciones de Neptu- 
no y su satelite Trith. 
28 Visita del Presidente surafricano F. de Klwk a Zarnbia, sede 
principal del opositor Congreso Nacional Africana. 
29 El Parlamento de lrán da su voto de confianza al @net0 
propuesto por el Presidente Ali A. Hashemi, de tendenciia 
moderada. 
30 Finaliza la sesi6n del Comite Ad Hoc de Armas Quimicas de 
la Conferencia sobre Desarme, en Ginebra, dedicada a 
fijar 10s térrninos de un tratado de prohibici6n dei desarrdlo, 
producción y acumulaci6n de m a s  quimicas. 
La huelga general en protesta por la conupci6n dei G o b i -  
no de Rajiv Ghandi y en demanda de su dirnisión, convoca- 
da por toda la oposici6n india, se salda con varios muertos 
y rniles de heridos. 
31 Los Ministros de Exteriores del Chad y Libia firman un 
acuerdo para la resoluci6n del conflicto fronterizo en Aou- 
zou strip. 
1 Francisco Rodríguez y Carios Ozoresson nombrados Resi- 
dente y Vicepresidente de Panamd por el Consejo General 
de Estado. El Presidente nortearirericano, G. Bush, rompe 
las relaciones diplornhticas con aquel pais. 
La poiicía dispersa videntamente a 10s participantes en una 
manifestaci6n en Leipzig (RDA) en defensa de 10s Dere- 
chos Humanos. 
4-5 EE.UU y Japdn esteblecen conversadones sobre comer- 
cio (ISbuctwal knpedknents Inidativer). 
4-7 Celebracibn de la 9.O cumbre dei Mwimiento de No Alinea- 
dos, en Beigrado (Yuaoskvia) con la parhcipaci6n de 102 
Estados miembros. 
4-9 82.O C o n f m d a  de la Un¡ hterparlmtaria en ocasión 
del 100 mivetserio de dicha organización. 
5 El Congeso de EE.UU. acuerda una ayuda econ6mica a 
Cdombia. Penj v Bolivia cara la lucha contra la woducción 
El populeta George Price es elegida Rimec Ministro de Beli- 
ce al ganar por un estrecho margen de votos al lider conser- 
vador M. Esquivel. 
6 Elecciones al Perlamento en la República Suraírkana. En- 
frentamientos entre la Ddicia v manifestantes aue resultan 
Elecciones legis lat¡  en Hobnda; el líder del partrdo De- 
mocristiano Hoiandés format4 un nuevo Gobiemo de cen- 
trdzquierda al obtener el 35,3 % de voios frente al 31,9 % 
de 10s sociel-tas. 
' Reapertwa de las conversacimes sobre Fuerzas Conven- 
cioneles en Europa (CFE). 
Elecciones generales en Noruega; 10s resultados mantie- 
derecha-izquierda existente, aunque la ul- 2a :gmw votos. 
7-1 2 El Residente Suharto de lndonesia visita la URSS en sefial 
de rtcfmalizam efectiva de las reladones entre ambos 
paises tras veirttiirés anoS de intenupc'h. 
8 Representantes del Gobierno de E w a  y del Frente Papu- 
lar para la Liberaciin de Eritrea se reunen en Atlanta, capRal 
de Georgia, en un intento de acabar con la guerra. 
10 Hwrgria decide abtir su írontera con Austria para permitir a 
millares de alemanes orientales pasar a la RFA. 
I 1 El Residente de Corea del Su, Roh Tae Woo, presenta en 
la Asamblea Necionai una woweste de dan Dara la unifica- 
200.000 argentinos se manifiestan conira el indulto anun- 
ciado por el Residente Carlos Menem a militares juzgados 
por los hechos de 1976-1 983. 
11-1 8 Nuevas manifestauones en Leipzig (RDA) son reprimidas 
violentamente. 
12 El Primer Ministro de Poknie, Tadeusz Mazowiecki, forma 
un nuem Gobiemo en J que predominen 10s rniembros del 
sindicato S o l i .  
13-1 5 Mesa de conversaciones entre el Gobiemo salvadorefio y el 
Frente Farabundo Marti de Liberaci6n Nacional (FMiN). 
14 El lider de la SWAPO, Sam Nujoma, vuelve a Namibia tras 
29 anos de exilio. 
15 El Residente egipcio, Hosni Mubarak, presenta un pian de 
paz pap el confliicto entre Israel y el pueblo paiestino. 
16 La üga Arabe presenta un pian de paz para el bbano. 
17 La CE firma un acuerdo comercial cw, el nuevo Gobiemo 
pdaco para ayudarle a superar la grave crisis ecorbmica 
del pais. 
18 Firma de un acuerdo entre !Sri Lanka y la Indi para la 
retirada de tropas indias de aquei país. 
Restablecimiento de reltrciones d@om&ücas plenas entre 
Hungria e Isreel. 
Reuni6n de 8 jefes de Estado africanes en la capital del 
Zaire para desbloquear el plan de paz de Angola, sin la 
presencia de la oposici6n armada angdetla (UNiiA). 
El sultán Azlan Shah es investida nuevo monarca de Mala- 
siaparaunperiodode5anosporlos9Mlltanesrepresen- 
tantes de cada una de las provincias del país. 
Reunión m t & ¡  en Perls para luchar contra el blan- 
aueo del dinero orocedente del nmoidfico, en la que par- 
19 Angda entra oficielmente en el Fondo Monetari0 Inteme~iO- 
nal (FMI) y en el Banco Mundid. 
Aperkna de la sesión regular de la AsamMea General 
de la ONU en Nueva York (EE.W.). 
Acuerdo para la transición a la democfacia y para acabar 
con el unipafbdismo del PSOH en Hungria. 
19-23 Con- sobre Armas Quimicas en Cenbena (Austra- 
lia) en la que participan 67 naciones. 
20 Nombramiento de F.W. de Klerk como Residente de la 
República de Surbfrica. 
La RDA cierra su embajada en Varsovia tras su continuada 
ocupaah por parte de ciudadanos de la RDA que desean 
emigrar a la RFA. 
Gort>achov consigue una remodeiadón en la dirección del 
partido: se exduye a @unos consenradores y se prornue- 
ve a 10s reformistas. Se adooia una plataforma sobre la 
pdittca de las nacionalidade& que re&mce a las Repúbii- 
cas de la Uni6n el rderecho a la saberanla económii. 
La 44.. Asamblea general de la ONU elige como Presidente 
al Embajador nigeriano Joseph N. Gorba. 
21 Israel acepta el plan de paz presentado por Hosni Muba- 
rak. 
Encuentro entre el Ministro de Exteriores soviático. Eduard 
Shevardnadze, y el Presidente de EE.W., George Bush. 
en Wyorning (EE.W.). Se acuerda una reun*¡ Bush- 
Gorbachov para la primavera de 1990. 
La OTAN presenta una serie de propuestas para el proceso 
de desarme en las convarsaciones CFE. 
21 -26 Retirada de las tropas vietnamiitas de Camboya. 
22 Atentado del IRA contra la Royal Marines Schod of Music, 
en Deal ((Lan Bretsna), con el resultado de 10 muertos y 
22 heridos. 
22-23 Moscu renuncia a condicionar la conclusibn de un acuerdo 
sobre la limitad6n de amamentos estratBa'cos ISTART) al 
abandono por parte de Washington del proYectode la rgúe- 
rn de las gaiawsr. 
23 Reuniones del Orupo de bs  7 paises ind~stri~zados y del 
Grupo de tos 24 paises en vías de desarrdlo. 
Se hace efectivo el alto el fuggo en el Ubano. El general 
Aoun, jeTe de las fuerzas cristiartas, acepta el pian de la Ltga 
Arabe para la pacificaci6n del pais. 
23-27 El Comi6 Ministeriai de la OPEP decide en la reunión en 
Vena elevar la cuota de producci6n global. 
24 ~lecciones al parlamento en el ~ongo. 
El rey Hassan II de Mamrecos inicia su primer viaje oficiai a 
Esma.  
25 Unas 8.000 personas se manifiestan legalrnente en Leipzig 
(RDA). 
Reuniones del Canit6 interno del Fondo Monetari0 Intema- 
donal (FMI) y del Comiib de desarrdlo del Banco MundiaV 
FMI. 
Reiug- de la RDA se hacinan en las emwjadas de la 
RFA en Pdonia y Checoslovaquia. 
25-26 Los jefes de Estado de la República Arabe Yemeni, Jwda- 
nia, kak y Egipto se reunen en la tercera cumbre del Conse- 
jo Ambe de Cooperadón, en Sana'a. 
26-28 44.O reunión anual conjunta de los Consejos de Gobemado- 
res del FMI y del Banco Mundial (BM) en Washington. 
27 Yugoslavia: el Parlamento de Eslovenia proclama a este 
estado rindependiente, sobefano y aut6nomor con dere- 
cho a la secesi6n de la federaci6n yugoslava y procede a 
modicar su Constituci6n. 
Mgs de 50.000 personas se manifiestan en Titogrado (capi- 
tal de Montenegro, Yugoslavia) en protesta por el ataque 
contra la unidad e integridad del pais que suponen 10s cam- 
bios introducidos en la Constituci6n eslovena. 
28 M w e  el ex-Presidente de Filipinas, Ferdinand E. Marcos, 
en el e x l i  en Hawai (EE.W.). 
La &mara federal de Yugoslavia eleva al Tribunal Constitu- 
cional un recurso para examinar los cambios constituciona- 
les en Eslovenia. 
El Ministro de Exteriores sovibtico, Eduard Shevardnadze, 
se ofrece como a n W n  de las conversaciones entre las 
delegaciones isradi y palestina en Moscú. 
Apertura de la 12.a ronda de las rNuclear and Space Talka 
en Ginebra. 
30 La AsamMea Nacional libanesa se reune informalmente en 
Tliif (Arabia Saudi) para discutir las reformas políticas pro- 
puestas en el plan de paz. 
OCTUBRE 
1 Boicot diplomhtico en la celebraci6n del aniversario de 
la República Popular China, en la plaza de Tiananmen. 
Mijail oorbachov al Soviet Supremo que prohiba las 
huelaas en todas las rarnas de la economia hasta 1991 Dara 
hac& frente a la crisis. 
Los Ministros de 10s 12 paises comunitarios adoptan una 
directiva sobre la atelevisi6n sin frontera9 que in& a los 
Estados a emitir runa producci6n mayoritariaa de obras eu- 
ropeas tsiempre que &a posiblen. 
- 
La RDA impone la necesidad de un visado para entrar en 
Checoslovaquia bas haber aceptado, el 1 y el 3, la partida 
hacia la RFA de cerca de 20.000 alemanes orientales refu- 
giados en las embajadas de la RFA en Varsovia y Praga. 
Fracasa un intento de golpe contra el general Noriega en 
Panamh. 
El Daiai Lama Tenzin Gyatso, lider religiosa y pditico tibeta- 
no, es distinguido con el Premio Nobel de la Paz. 
Gorbachov sugiere a Honecker reformas en la RDA duran- 
te la celebraci6n del 40.O aniversario de la fundaci6n de la 
República. 
Ceaucescu declara que Rumania rechaza categ6ricamen- 
te toda reforma del sistema econ6mico de planificaci6n, 
advirtiendo que no permitir8 el mercado libre. 
Israel rechaza la propuesta de plan de paz hecha por Mu- 
barak, el Presidente egipcio. 
El congreso del PSOH decide por una gran mayoria su con- 
versi611 en el PartMo Socialista Húngaro, aprobando la 
abolici6n de toda la estructura intema y un programa que 
propugna la democracia pluralista, el Estado de derecho y 
la economia de mercado y abandona 10s principios del cen- 
tralismo democrhtico y de la dictadura del prdetariado. 
El Presidente argentino. Cados Menem, concede el indulto 
a casi todos los militares procesados por crímenes represi- 
vos, entre numerosas protestas populares. 
7-8 Las manifestaciones en M i n  Oriental son severamente 
reprimida, el 7 y 8, pero el 9, ante la petici6n de diOogo por 
parte de 10s responsables del partido (SED), las fuerzas de 
orden no intervienen en la manifestaci6n tradicional del Iu- 
nes en Leipzig para reclamar mhs democracia. 
A N E X ~ .  COYUNTURA INTERNACIONAL 
Una ley aprobada por el Soviet Suprem0 de la URSS regla- 
menta ei derecho de hudga, prohindoio en 10s sectores 
clave de la economia. 
Acuerdo del P a m  Socialista Htjngaro para la disoiuci6n 
de las Milicias Obreras, su fuerza pararnilitar. 
El üur6 Pditico del Partido Socialista Unificado de la RDA 
mite un comunicado en el que afirma estar dispuesto a 
discutir, atodos juntos, los probiemas básicos que nuestra 
sociedad ha de resoiverm. 
Sft celebra en ica (Perú) la tercers cumbre del GNpo de 10s 
Ocho (Argentina, Brasil, Colornba, México, Perú, Uruguay, 
Panamh y Venezuela), sin la presencia de Panamh, suspen- 
d i  por la actuacibn antidemocrática de Nonega. 
Ocho dirigentes nacionalistas de Surhfrica, entre ellos Wal- 
tar Sisulu, cornpañero de Nelson Mandeia, son libecados 
tras 25 años de encarcelamiento. 
Erich Honecker es sustituido en la secretan"a del part~do 
(SED) por su delfin designado, Egon Krenz, quien manifies- 
ta su vduntad de rcambios dentro de la continuidadr. 
Amnistia Internacional destaca una gran mejoca de 10s de- 
rechos humanos en la URSS. 
Aprobaci6n por el Parlamento húngaro de una ley de fundo- 
namiento de paftidos pditicos v de una nueva lev electoral 
La prohibici6n total dei cornerdo de marfil se acuerda en 
Lausanne (Suiza), en la reuni6n de los 103 paises signata- 
rios de la Convencibn sobre el comercio internacional de las 
especles amenazadas, para intentar salvar 10s Últimos ele- 
fantes de Africa, diezmados por la caza furtiva. 
Los Ministros de Exteriores de 43 paises de la Com- 
wealti~, reunidos en la cumbre de Kuala Lurnpur, aarerdan 
mantener las sanciones a Surhfrica hasta que se produzcan 
camb~os coliticos rclaros e ineversiblesr. Gran Bretatia no 
suscribe 6l comunicado final. 
Proclamaci6n de la IV RepÚMka Húngara y del fin del rkg- 
men socialista implantado en el pais en 1949. 
Los diputados libaneses, reunidos en Tai7 (Arabia Saudi) 
desde el 30 de septmbre, aceptan un doqumento de en: 
tente nacional que define reformas del sistema ~olitico Dero 
no prev6 un caiendario para la retirada del ej8;cito sirib. El 
acuerdo recibe el apoyo intemacional pero es rechazado 
por el general Aoun. 
Manifestacion de unas 20.000 personas en Leipzig y con- 
centraciones de decenas de miles en Dresde y Berlin Orien- 
tal para padir elecciones libres en la RDA. 
Egon Krenz promete para antes de final de año una ley que 
permita a 10s alemanes orientales viajar libremente al exte- 
rior. 
Mittenand, Presidente en ejercicio de la Cornunidaci Euro- 
pea, pide ante el Parlamento Europeo el apoyo a Gorba- 
chov y afirma que la Única respuesta a las transformaciones 
en curso en los paises del Este es la construcci6n de la 
Europa politica. 
La Cuarta Comisi6n de las Naciones Unidas, reunida en 
Nuava York, ameba por consenso la resolucbn sobre el 
Sahara Occidental propuesta por Argelia y con el beneplhci- 
to de poiisarios y marroquies. 
Detenci6n de 350 personas y varios heridos al reprimir la 
pdicia una manifestaci6n de 10.000 pecsonas en la plaza 
de San Wenceslao, en Praga. 
Los Ministros de Exteriores de 10s siete paises del Pacto de 
Varsovia acuerdan la reducci6n de sus tropas y arrnas con- 
vencionales antes de que finalice el pr6ximo año. 
En las elecciones legislatives anticipadas en Espatia, el 
PSOE de Felipe González, Presidente del Gobiemo desde 
ANEXOS. COYLJNTURA INTERNAUONAL 
1982, conserva la rnayorla absoluta con 176 de los 350 es- 
cal\os. 
31 Tugut Ozel es elegido Residente de la República turca 
porelFWammto.kwestidoel9demembre,mbraa 
uno de sus cercanos, Yildirim Akbulut, para sucederie 
como Primer MKliiro. 
1 El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anuncia la sus- 
penslbn del alto el fuego, acordado con la Contra en marzo 
de 1988 para conseguir la desmovilizacibn de 10s rebeldes 
prevista en 10s acuerdos de Tela del 7 de agosto. 
-9 Desde la reapertura de la frontera con Checoslovaquia, se 
remuda el bxodo de alemanes del Este: a partir del 3, llegan 
unos 10.000 por dia a la RFA. Mientras, son diarias las mani- 
testaciones a favor de carnbios rtlpldos en las ciudades 
mls importantes (el dia 4.500.000 personas en Barlin y. el 
6,300.000 en Leipzia). Las autoridades wometen reformas. 
El 7, el ~obierno dhite por la presi6n popular y, el 8, la 
ejecutiva del SED es totalmente renovada. Hans Modmw, 
un reformador, jefe del partido en Dresde, es designado 
para formar un nuevo Gobierno. 
El ~damento de Lituania apnreba la celebracibn de un 
referbndum para independizarse de la URSS. 
Esparia y Albania firman su primer acuerdo de coopera- 
cibn econ6tnica e industrial. 
Hungria anuncia su intencibn de ser el primer pais del Pacto 
de Varsovia integrado en el Consejo de Europa. Francia 
apoya su peticibn. 
Mls de 4.000 búlgaros pidiendo rdernocracian y rglasnostr 
se congregan frente a la Asamblea Nacional de Sofia, lo 
que constituye la primera manifestacibn pública en este 
pais en cuatro décadas de régimen comunista. 
Concentracih de cerca de un millbn de personas en Berlin 
Oriental para exigir reformas politicas en el pais. 
Las elecciones legislativas en Greda, como las de junio, 
conducen a un rimwser wlitico. Los diriaentes de 10s tres 
partidos principales ( ~ u e i a  Democracia, PASOK y la coali- 
cibn de izquierdas) llegan a un acuerdo para la forrnacibn 
de un Gobiemo de coalicibn, dirigido por un economista, 
que organizarh nuevas elecciones para la primavera de 
1990. 
Los diputados libaneses, reunidos en una base militar ai 
norte del país, digen como Residente de la República a 
R& Moawad (cristianb maronita), quien hace un llama- 
miento a la rreconciliacibn nacionalr entre cristianos y mu- 
sulmanes. El general Aoun juzga de rinconstitucionalr esta 
eleccibn, que es acogida favorablemente por EE.UU., 
URSS, Francia y 10s paises Cabes. 
El Gobierno israeli acepta con reservas el tplan Baken que 
prev6, como el rpian Mubarakr rechazado el 6 de septiern- 
bre, un diaogo entre Israel y 10s palestines para facililar la 
realizacibn del proyecto israeli de convocar elecciones en 
10s territorios ocupados. 
6-7 Representantes de 102 jefes de Estado y de Gobierno de 15 
paises de América Latina. Africa y Asia se reunen en Gine- 
k a  para abrir consultas sobre un tplan de accibn para la 
cooperacibn sur-sun. 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimi- 
dad la creacibn de una nueva fuma de paz para Ambrica 
Central, el agrupo de obsewadores de Naciones Unidas 
para Ambrica Centraln (ONXA), que constrtuye uno de 10s 
tres puntos de 10s acuerdos de Tela (febrero-agosto de 
1 989). 
La elección a la alcaldia de Nueva York (EE.UU.) es ganada 
por primera vez por un negro. David Dinkios, mientras en 
Virginia, otro dem6crata, Douglas Wilder, se convierte en el 
primer gobernador de raza negra. 
7-1 1 En las elecciones consütuyentes en Nsnribia, el SWAPO, 
m'ncipal movimiento independentista. con 41 de 10s 72 es- 
c&&, no obtiene la rnayotia de los dos tercios. Su líder. 
Sam Nujoma, vuelto el 14 de septiernbre tras treinta años 
de exilio, se declara dispuesto a cooperar con sus adversa- 
rios politicos. 
8 Elecci6n de un nuem ejecubvo en la RDA y nombramiento 
como Primer Ministro de Hans Mtxhw, mientras el perWo 
acepta en la mima reunibn la necesidad de celebrar relec- 
ciones libres con todas sus consecuendasr. 
En las elecdones legislaüvas en Jordanie, las pimeras des- 
de 1967, los islamistas obtienen 31 de 10s 80 escanos del 
Parlamento. 
La Comwdclad Ewopea aprueba un programa de ayuda 
para womover la Daz en Ambrica Central estimuiando la 
~ntegracibn econ&¡ y relanzando el comercio en el brea. 
9 Las autoridades de la RDA anuncian la aper- de la fron- 
tera interalernana y del muro que divide M i n  desde agosto 
de 1961. Reencuentro de las dos Alemanias: centenares de 
miles de alemanes orien*, en particular los berlineses, 
pasan al oeste, pero la mayoria vudw a casa: el Bxodo se 
ha intemmpido. 
Deng Xiaoping renuncia a sus últimas funciones oficieles, 
aunque afirma que, a pesar de su retirada, contin& re@- 
ciendo su papel como es debi i r .  
El conservador Turgut Ozel, investida Residente de la Re- 
pública de Turquia, nombra Rimer Ministro al hasta ahora 
Residente de la Asamblea Nacional, Yiidirim Akbulut. 
El Canciller de la RFA, H. Kohi, visita Poknia con la inten- 
cibn de subrayar el apoyo de Bonn al programa de reformas 
pdaco. 
El Gobierno sandinista de N i  y la Contra estsblecen 
negodaciones en la ONU (Nueva York). En caso de llegar a 
un acuerdo, Ortega se compromete a renovar la tr-. 
decretar una amnistia y suspender las importacimes de 
m a s .  La Contra exige un alto el fuego imnediato. 
10 Todoc Jivkov, en el poder en &Ilgaria desde 1954, es reem- 
plazado como jefe del Partida Comunista por Petar Miade- 
nov. Ministro de Exteriores desde 1971. En los dias s iau i -  
tes, éste consolida su poder y pone al pais en la via & una 
rr88structurad6nr a la sovi6tica. sin paner en tela de iuicio al 
1 1 El Parlamento de Letonie acuerda declarar nulo el pacto de 
anexih de este tecritori0 a la URSS, íhada en 1939. 
Los guerrilleros del FMLN lanzan una ofensiva general en El 
Sehrador. El día 15 el ejército recupera posiciones en San 
Salvador. L06 muertos son más de 2.000, entre ellos cente 
nares de civiles. 
12 El Presidente de El Salvador, A. Cristieni, pcoclama el esta- 
do de sitio, tras la pmada más violenta de enfrentamiitos 
mados. 
Eleccimes municipales en Peni, que se celebran bajo dos 
amenazas -la de Sendero Luminoso, de cortar un dedo a 
10s votantes, y la del G o b i ,  de irnponer fuertes multas a 
quien no vote- y se consideran como prknarias de las pró- 
ximas presidenciales. Los resultados perfiJan a FREDEMO, 
la coalici6n de centro derecha liderada por vargas Uosa, 
como la primera fuerra politica del país, aunque no ha logra- 
do la alcaidia de Lima. 
13 El director general de la FAO (Organizadh de Nadones 
Unidas para la Alimentacibn y Agricultura), E. Saouma, afir- 
ma que cel mundo se obstina en su c o m p o r t ~ i t o  suici- 
dar neghdose a afrontar seriarnente 10s problemas de la 
pobreza, la malnutricibn y el medi  ambiente. 
Visita dei presidente del sindicat0 polaco Wldaridad. Lech 
Wslesa, a EE.UU., donde es recibio triunfalmente y recla- 
ma la puesta en marcha de un nuevo rplan Marshallr para 
10s palses del Este que el sistema comunista aha conducido 
a la cat8strofer. 
14 El G o b i ¡  checoslovaco anuncia el levantarniento de res- 
tricciones para que sus ciudadanos puedan viajar a Occi- 
dente. 
15 Todos 10s partidos políticos legales de la RDA se unen a la 
exigencia de la oposicibn democratica de eliminar de la 
Constitucibn el papd dirigente del SED. 
El Gobimo boliviano, presidido por el socialdemkrata J. 
Paz Zamora y fmado  por una coaiiiión con la derecha, 
decreta el estado de sitio para acabar con la huelga de 
hambre de 10s rnaestros, que dura ya 24 dias. 
Primer aniversario de la proclamacibn dei Estado paiestino 
en 10s territorios ocupados por Israel desde 1965 por el 
Consejo Nacional Palestino. 
16 Hungria presenta su sdicitud de adhesión al Consejo de 
Europa. 
Seis jesuitas españdes son asesinados en la Universidad 
Centroamericana (El Salvador); la accibn es atribuida a los 
aEscuadrones de la muerter, relacionados con el ejército y 
la extrema derecha. 
17 Mladenov, elegido jefe del Estado bulgaro, anuncia un pro- 
grama de democratizacibn del Estado. 
En la RDA, H. Modrow presenta su Gobierno -once de los 
28 Ministros pertefiecen a pequehas formaciones t r a d i i  
nalmente aliadas al SED- y anuncia reformas en el plano de 
las libertades y de la economia. Ante su reafirmachn de ala 
legitimidad de la RDA como Estado socialista v como Esta- 
do soberanor, 10s manifestantes de Leipzig el &a 20 cantan 
esl-s a favor de la reunficaci6n alemana. 
17-19 Una manifestaci6n de estudiantes que reune a 300.000 per- 
sonas en Praga es tan brutaltnente reprimida por la policia 
que la poblacan se movilua contra el régimen. Mentras el 
dia 19, los movimientos independentistas se reagrupan en 
un F h m  Cívica por iniciativa de Vadav Havel, las manifes- 
taciones van cr&endo: decenas y más tarde centenares 
de miles de personas se reunen cada dia en la piaza Ven- 
ceslas de Praga. 
18 Cerca de 100.000 personas se concentran en Sofia pidien- 
do elecciones libres y democracia mulüpartidista. 
20 Ceaucescu reafirma la continuidad de su r@men durante 
la m u r a  del XN Congreso dei Partido Comunista de Ru- 
mania. 
La República de Georgla proclama su deracho a la sece- 
sibn de la URSS. 
Los 12 jefes de Estado o de Gobierno de la CE, junto con 
Delors y Rocard, reunidos en París invitados por F. Mitte- 
rrand, manifiestan su asdidaridadr con 10s amovimientos de 
refon&+ en Europa del Este que raceieraran la d d a  de 10s 
totalitarismosr. Sin embarao, se condiciona la concesibn de 
ayudas al aretomo ve r f i do  a la democracian. 
La Asamblea Generai de la ONU adopta por unanimidad 
una Onvención internacional sobre 10s derechos del ni- 
non. 
22-26 En las elecciones legislafias en la Indi, el apartido del 
Congresor dei Primer Ministro Raji  Gandhi sufre una es- 
pectacular derrota. El dia 1 de diciembre, V.P. Singh le su- 
c&&, con el apoyo de una coaliaón heterogénea. 
22-28 El jefe de Estado del Libano, elegldo el pasado día 5, Ren6 
Moewad, muere en Beirut Oeste en un atentado que causa 
23 muertos d s .  El 24, Ellas Hraoni (cristiarn, maronita) es 
elegido para la presidencia por 10s diputados reunidos en 
Chtaura, contrdada por Siria. El 25, Selim Hoss (musulmán 
sunita), Primer Ministro desiiado por Moawad y manteni- 
do por Hraoni, presenta un Gobiemo de aunibn nacionaln. El 
general Aoun, destituído el 28 de sus funciones de coman- 
dante en jefe del ejército, recibe un apoyo masivo de la 
poblacibn cristiana de Beirut. 
24 Dimite la cú~ula del Par t i i  Comunista checoslovaco (Milos 
Jakes, el ~ u r b  Pditico y los secretarios del Comite Central) 
tras varios días de manifestaciones multitudinarias. Alexan- 
der Dubcek es, mientras tanto, adamado en la plaza de 
San Wenceslao. 
Nicolae Ceaucescu, reelegida por unanimidad secretari0 
n en eral del PC rumano, exduye un cuestionamiento del SO- 
cialismo y condena las ades&cionesr en otros paises del 
Este. 
Egon Krenz, lider de la RDA, se declara dispuesto a acabar 
con el monopdio comunista y a reforzar la Constitudin. 
24-29 La direccibn pditica dei PC checoslovaco dimite en bloque 
y es profundamente remodeiada: varios responsable de la 
represión de la aprimavera de Pragan son excluidos y Milos 
Jakes es reemplazado en la.jefatura del partido. El 25 y 26, 
manifestaciones masivas sin precedente, que son suspen- 
didas el 27 tras una huelga general de dos horas seguida 
por millones de estudiantes y asalariados. El 29, los diputa- 
dos votan por unanimidad la abdicibn del papel dirigente 
del paItldo. 
26 Seiscientos mil checosiovacos piden que Dubcek sea su 
nuevo Presidente. El nuevo dirigente comunista, Karel Urba- 
nek, anuncia un congreso extraordinario del partido para el 
26 de mero de 1990. 
En la primera consulta electoral libre celebrada en Hungria, 
la postura de la oposición, posponec la eleccl6n presiden- 
cial a las legisiativas de 1990, gana con un 50,07 % de 10s 
votos. 
27 La Comunidad Europea y la URSS concluyen un acuerdo 
de comercio y cooperación. 
28 El Canciller alemh, Helmut Kohl, presenta al Bundestag un 
dan en diez wntos Dara la consecución de la unidad ale- 
mana en el marco de'aestructuras confedera?ivasr, que sus- 
cita recelos en Occiiente y reprobaciones en el Este. 
El Soviet Suoremo soviético vota la smesibn del comU 
especial en&rgado desde el 12 de en&o de administrar el 
Alto Karabai. enclave con rnavoria arrnenia en territofio azer- 
bayano. e sia decisión, lejos & rebajar la tensión, relanza la 
-agitación nacionalista tanto en Arrnenia como en Azerba- 
y h  y crea un clima de guerra civil en ambas Repúblicas. 
29-30 Visita oficial de M. Gorbachov a ltalia en la que sugiere una 
reuni6n en la cumbre de los 35 miembros de la CSCE, en 
1990, para reafirmar la intangibilidad de las fronteras surgi- 
das de la II Guerra Mundial. 
30- Intento de golpe de estado en Filipinas, liderado por el COTO- 
31x11 nei Gregono Honasan. Tras varios dias de duros enfrenta- 
mientos armados entre las tropas rebeldes y las leales a la 
Presidenta Aquino, estas ultirnas, con refuerzos llegados de 
EE.UU.. logran controlar la situacibn el dia 3. segun la ver- 
sión oficial. Sin embargo, 10s enfrentamientos persistirhn 
hasta cuatro días más tarde. 
DlClEMBRE 
1 Gorvachov visita al Papa en Roma y anuncia relaciones 
diplom&ticas con el Vaticano. 
El Presidente i nd i  Ramaswamy Venkataraman encarga la 
fmación de gobierno al líder del apartido del Pueblor, Vis- 
wanath Pratap Singh, cuyo cargo deberh confirmar la Cá- 
mara Baja del Parlamento dentro de treinta dias. 
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ANEXOS. COYUNTURA INTERNACIONAL 
Conveisaciones entre representantes dei Frente Farabundo 
Marti de Liberaciin Nacional (FMLN) y de EE.UU. para que 
este país presione a las autoridades saivadoretias para lo- 
grar una sduci6n negociada a la guerra de El Sehrador. 
Primeros comicios legislatives democráticos con parbcipa- 
ci6n de los m o s  de oposici6n en Taiwan tras 40 atios, 
que no ponen en peligro la permanencia en el poder del 
rKuomintangr (KMT, Partido Nacionalista). 
2 3  Cumbre de Mana entre Bush y Gofbadwv, que anuncian 
la apertura de una rnueva e m  en las relaciones intemacio- 
nales v deciden aderar las conversaciones sobre desar- 
El Secretari0 de Estado estadounidense, J. mer, prevb, 
en un discuso pronunciado en Beriln Occidental, una rnue- 
va arquitectura para Europan y un cnuevo ailantismor, y pro- 
pone un fortalecimiento de las reladones CE4iE.W. 
Primera repatriaci6n de 55 vietnamita5 emigrados a Hong 
Kong, que provoca quejas internacionales. En este ano se 
han devuelto a. la Oficina PúMica de Segwidad China 
13.000 emigrantes ilegales. 
14 Millares de búlgaros se manifiestan frente al Pariarnento 
para pedir eleccimes libres y la dimisión del Gobierno cm- 
trolado por 10s comunistas. 
me. BÚsh afirma su apoyo a la poiltica de Gorbachov y su 
intenci6n de integrar a la URSS en la comunidad internacio- 
nal. 
Eden Pastora regresa a Nicaragua tras ocho años de exilio 
para luchar rpor la democracia, la libertad y la recuperaci6n 
de 10s rnejores valores de la revoluci6nr. 
El comitb central y el Pditbur6 dei Partido Comunista de la 
RDA (SED) dimiten en masa presionados por las bases. El 
ex-lider, E. Honecker, ei ex-ministro de Seguridad, E. Mielke 
y otros diez rniembros de la vieja guardia del partido son 
expulsados dei SED, acusados de haber desgobernado el 
país. 
Los diriaentes de la OTAN. reunidos en Bruselas, setialan 
su vduñtad de mantener las fronteras y las organizaciones 
~oliticorni~tares xistentes en Eurm. Lo rnismo hacen los 
del Pacto de Varsovia que condenh, ademds, su interven- 
ci6n en Checoslovaquia en 1968. 
Bombardeos en Beirut que rompen la tregua establecida el 
23 de septiembre en 10s acuerdos de Taif. 
Egon Krenz renuncia a la presidencia del Consejo de Esta- 
do de la RDA. 
Primera reuni6n de todos 10s partidos de la RDA alrededor 
de una rmesa redondan: las prirneras elecciones libres se 
fijan para el 6 de mayo de 1990. 
En Checoslovaquia, tras la condena por el Fbrum Civico del 
nuevo Gobiemo con 16 de 10s 20 miembros comunistas, el 
Primer Ministro Ladislav Adamec dimite y es sustituido por 
Marian Calfa. 
8-9 El Consejo Europeo fija a fines de 1990 la fecha de la 
conferencia intergubernarnental sobre la uni6n monetaris, 
con el apoyo de todos 10s miembros excepto M. Thatcher, 
quien tambibn rechaza la carta de los derechos sociales. 
La direcci6n del SED (RDA) es completamente reestructu- 
rada: Gregor Gysi, abogado de 41 años, es elegido presi- 
dente; el partido, cuyo papel dirigente fue abolido el 1 de 
este mes, acepta el pluralismo politico. 
Segundo aniversario de la tintifadm, revuelta que iniciaron 
10s palestines en Gaza y Cisjordania, territorios ocupados 
por Israel, el 9 de diciembre de 1987. 
10 El Primer Ministro de Checoslovaquia, M. Calfa, presenta 
un gobierno de rentente nacionalr de mayoría no comunis- 
ta. Promete la organizacibn de elecciones libres en seis 
meses y la instauraci6n de la economia de mercado. La 
oposici6r1, tras duras negociaciones, ve aprobadas casi to- 
das sus demandas, incluso la dimisi6n del Presidente de la 
República, Gustav Husak. 
10-1 1 En Sofia (Bulgaria), casi 100.000 manifestantes reclarnan la 
aceleraci6n de las reformas. Mladenov promete elecciones 
libres en mayo de 1990 y la abolici6n del rol dirigente del 
Partido Comunista. 
12 La guerrilla salvadoretia es firmemente condenada por 10s 
cinco jefes de Estado centroamericanos, reunidos en Costa 
Rica. 
Gorbachov consigue que el Congreso de diputados se nie- 
gue a abrir un debate sobre la aboiicidn del papel dirigente 
del Partido Comunista. 
Muere Andrei Sajarov. Decenas de miles de sovieticos 
desfilan dei 16 al 18 frente al cadever del defensor de 10s 
derechos humanos. 
15 La policia colombiana mata en un enfrentamiento a Gonzalo 
Rodríguez Gacha, jefe militar del &ei de MedeHln y mú- 
mero dos+ dei narcotrdfiq colombiana. 
La Asarnblea Nacional de Representantes designa al rhom- 
bre fuerter de Panamd, el general M.A. Noriega, como jefe 
dei Gobiem con poderes extraordinarios e indefinides y 
superiores a 10s del Presidente de la Rephiica, y declara ei 
restado de guerrer por la injerencia de EE.W. en 10s asun- 
tos panamefios. 
Tras 18 meses de negociaciones, la Comunidad Europea 
renueva la aConvenddn de Lomén con 10s 68 paises ACP 
(Africa, Caribe y Pacifico). 
16 EE.UU. lanza acusacimes contra ei Gobimo panarnetio 
por la muerte de un sddado estadounidense por disparos 
efectuados por miembros de las Fuerzas de Defensa de 
PanamA y la detencibn e interrogatorio de una pareja que 
habia presenciado el suceso. 
17 Elecciones presidenciales en Brasil, en las que 10s dos can- 
didatos -F. Collor (P. de la Reconstrucci6n Nacional) y L.I. 
Lula (Partido de los~rabajadores)- se presentan m G  bua- 
lados. El electo Cdlor cuenta con s610 el 5 % de 10s votos 
del Congreso, por lo que deberd establecer pactos poiiti- 
COS. 
18 Los Presidentes de Bolivia, Colombia. Ecuador, Perú y Ve- 
nezuela, rdecididos a potenciar la integraci6n de la zona, 
finan un compromiso de paz, seguridad y cooperaci6n, la 
tDedaraci6n de GalBpagosn en la que conciertan accio- 
nes conjuntas contra el narcotrdfico, awnentan la colabora- 
ci6n entre las R.AA.  y acuerdan emprender acciones que 
propicien un ambiente favorable a la integraci6n. 
19 Un poriavoz de Defensa de EE.UU. anuncia que la 82 Divi- 
si6n Aerotransportada realiza rejercicios de emergencia 
para un despliegue inmediator, preparada para viajar a Pa- 
namA si fuera necesario. 
19-20 El Canciller alemdn H. Kohl efectua su primera visita oficial 
a la RDA; 10s dos paises se comprometen en la via de la 
rcomunidad contractualn propuesta el 17 de noviernbre por 
Modrow. 
20 EE.UU. invade PanamA con 24.000 sddados y con el do- 
ble objetivo principal de capturar al general M.A. Nonega y 
de proteger las vidas de 10s 35.000 ciudadanos estadouni- 
denses residentes en el país. El Residente Guillermo Enda- 
ra, virtual ganador en 10s comicios anulados de 7 de marzo. 
y 10s dos vicepresidentes juran el cargo, con el reconoci- 
miento de EE.UU, como llderes legítimos de Panamd. 
Gorbachov critica vivarnente la decisi6n del PC lituano de 
proclamar su automia del PCUS. 
20-22 Mitterrand, en visita oficial a la RDA, niega querer rfrenan 
la reunificaci6n de Alemania y declara que la opini6n del 
pueblo debe manifestarse y cumplirse. 
21 Muere en PanamA el fot6grafo espafiol Juan Antonio Rodrí- 
guez, alcanzado por las balas de soldados estadouniden- 
ses. 
21-22 Conferencia en Paris, por iniciativa de F. Mtterrand, de 10s 
34 Ministros de Exteriores de la CE y la Liga Arabe, a fin de 
M.A. Noriega se refugia en la ernbajada de El Vaticano en 
P a m h .  Su destino final depende ahora de las negodacio- 
nes entre la Nunciatura y el jefe del Comando Sur norteame- 
ricano, que inician una etapa de intensa actividad diplodti- 
22-26 El regimen dictatorial rumano de Ceaucescu es revocado 
tras seis días de manifestaches, que ernpezaron el 16 en 
Tirnisoara para extenderse a otras ciudades, entre ellas Bu- 
carest, y que fueron violentamente reprimidas. Se forma un 
Consejo del Frente de Salvaci6n Nacional (CFSN) de 36 
miembros, d i r ig is  por lon H i .  El ejérciio, que se alia 
con los sublevados, se enfrenta hasta el 26 con miernbros 
de la Secwitate, la po l ia  política del rbgirnen, en violentos 
combates en varias ciudades. 
23 EE.UU.. Francia y Gran Bretatia ejercen su derecho de veto 
en el Consejo de Seguridad de la ONU contra una resdu- 
ci6n que deplora uprofundarnente la intervenci6n de las 
fuerzas atmadas de EE.UU. en P h  y que habia reci- 
bido 10 votos a fam, 1 abstención (Finlandiia) y cuatro 
votos en contra (bs tres citados y Can&). 
Peni suspende sus acuerdos de cooperaci6n contra el nar- 
cotráfico con EE.UU., como señal de protesta por la inva- 
si6n de P e d .  
24 El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propone a 10s 
gabemantes latinoamericanos y del Caribe la organizadn 
de un solo e@cito apara defender la soberania y la dinidad 
que están siendo pisoteadas en P a n d .  
Manifestaci6n en tres de 10s carnpos de detencibn de Hong 
Kona. donde se aoitían 57.000 vietnamitas que escaparon 
de sÜ.pais; sobre m8s de 40.000 de elbs penbe la amenaza, 
de la reoatriacbn forzosa. El Gobierno de Londres conside- 
ra que '.do unos 13.000 son verdaderarnente refugiados 
pollticos. 
ca. 
2528 El dictador rumvo Nicdae Ceaucesar y su esposa Elena 
son ejecutados tras un proceso que es retransmitido por 
televisión en los dias siguientes. Mintras la maym'a de pa¡- 
ses reconocen a las nuevas autoridades del pais y se multi- 
dican las iniciativas de avuda humanitaris, el Consejo del r - 
Frente de Sehradón ~arhnal se atribuye p rov idmen-  
te el oadac: el 28 sumime aRdblica socialista, del nombre 
ofici de¡ pais y d k d e  orgakizar e l e c c i m  libres y multi- 
part~Iistas en abril de 1990. 
27 Egipto y Skia restablecen relaciones diplomhticas, rotas en 
1977. 
28 El Parlamento checoslovaco elige corno pesidente a Ale- 
xandre Dubcek, anttgw dirigente de la aprimavera de Fra- 
*. 
29 El comite central del Partido Comunista bblgaro acaba con 
la politica de asimibddn forzada de la minon'a turca. Los 
musulmanes recuperan la l i ¡  de conservar su nombre, 
de hablar su idioma y de practicar su religi6n. 
El Parlamento polaco vota reformas constitucionales que 
terminen con el papel dirigente dei WUP (comunista) y 
restablecen el nombre de Repciblica de P O W .  supri. 
miendo las referencias de socialista y popular. 
El escritor y exdisidente Vedev Havel es elegido Residente 
de la República Checoslovaca, por unanimidad, por el Par- 
lamento. 
